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U RESURRECCIÓN 
Fe y Esperanza . 
O u a n d o l a N a t u r a l e z a ^ t o d a r e s u c i t a e n 
' t \ a g u a q u e se desh i e l a , e n b s c a m p e s 
que florecen, e n los p á j a r o s q u e c a n t a n y 
c o n s t r u y e n sus n i d o s , e n e l a i r e q u e des-
entumece , y en e l c i e lo q u e r í e , y e n l a 
« a n g r e que c o r r e m á s a p r e s u r a d a en 
v e n a s de los h o m a r e s , l a I g l e s i a 
celebra e l m i s t e r i o de l a R e s u r r e c c i ó n 
t r i u n f a n t e de C r i s t o . 
' A es ta s o l e m n i d a d s i g u e n la de l a A s -
c e n s i ó n , l a d e l E s p í r i t u S a n t o , l a d e l 
C o r p u s , l a d e la V i r g e n d e l A m o r H e r -
. juoso. . . ¡ E s l a p r i m a v e r a de l d o g m a - q u e 
t lorece p a r a l e l a á la d e l a ñ o ! . . . 
J i íonsicíi i- H e r b a u x p r e s t a r á el j u r a m e n t o 
r i t u a l , y .después se p r o n u n c i a r á n algunos dis-
cursos. 
E n e l Juzgado . 
P A R I S 1 1 . 
A i r t e e l juez ins t ruc to r i i a vue l to á declarar 
l a p r i m e r a esposa de Ca i l l aux , negando ro-
tundamente todo cuanto referente á e l la d i j o 
en sus manifestaciones M m e . Estradere , y afh--
j mando que j a m á s le hizo M . Calmette la me-
¡ ñ o r p r o p o s i c i ó n pa ra que le comunicara cartas 
n i documento alguno p r i v a d o referente á su 
ex m a r i d o M . Cail laux." 
" E n cuanto á que y o comunicara estas car-
tas ó documentos directamente á M . Caimet te , 
y p o r i n i c i a t i v a propia—agrega M m e . Gauy-
d a n — , tampoco es c i e r to ; pues j a m á s hice 
yo t a l cosa. A f i r m o , a d e m á s , del modo m á s ter-
minan te , que desde el a ñ o 1901, en que q u e d é 
d ivo rc i ada de M . C a i l l a u x , no he comunicado 
á nadie en absoluto esas cartas. 
P o r o t r a pa r t e , e l d í a en que p u b l i c ó Tje F í -
garo l a car ta f i rmada T o n Jo , t e l e f o n e é á mon-
sie.nr Gai l laux pa ra decirle qne y o no t e n í a 
ar te n i p a r t e en esa. d i v u l g a c i ó n , pues era m u y 
lea l y noble p a r a cometer semejante indel ica-
deza, y que no h a b í a , p o r lo t an to , n i sombra ¡ L a r e s u r r e c c i ó n de C r i s t o I 
) E 1 b e l l o , el s u b l i m e m i s t e r i o de l a es- de m o t i v o p a r a que me creyera au to ra .de esa 
i p e í a n z a y de l a f e " 
" G e m í a e l p a c i e n t e J o b , a b a n d o n a d o e n 
el m u l a d a r , p e r d i d a l a h a c i e n d a , desam-
p a r a d o de los h i j o s , r e c r i m i n a d o de l a 
m u j e r á q u i e n e n t r e g a r a sus a m o r e s , 
t r a i c i o n a d o d e l o s a m i g o s , r o i d o p o r l a 
lepra y t e n t a d o p o r e l d e m o n i o . . . ¡ h e c h o 
en f rase i n s p i r a d a varón de dolores, r e -
p r e s e n t a c i ó n v i v a d e l pesa r , a l m a de l a 
t r a g e d i a , c u a l n i n g u n a l i t e r a t u r a , n i c o n 
los í g n e o s p i n c e l e s de S h a k e s p e a r e e n 
"Banüe.t ó e n Lear, la i m a g i n a r a m á s t r i s -
te y m i s e r a b l e m e n t e g r a n d e . 
' Pe ro , ¡ a h ! , q u e en s u a b y e c c i ó n J o b 
a l i m e n t a b a u n a e spe ranza , y á las n e -
g ru ra s de s u d e s o l a c i ó n l l e g a b a u n r a y o 
de so l . C r e o — e x c l a m a b a p r o t e t i c a m e n -
t i — q u e m i R e d e n t o r v i v e y q u e e n é l y 
por é l r e s u c i t a r é y o , y q u e l o v e r é y o 
mismo y n o o t r o c o n estos o jos , ca s i 
«íiegos p o r las l á g r i m a s , c o n esta carnet 
que se despedaza á l a l a c e r i a ! ' ' " ¡ Q u i é n 
iúe d iese que m i s p a l a b r a s se e s c u l p i e s e n \ 
en el m á r m o l y en el b r o n c e ! " 
E n e fec to , S a n P a b l o d e s p u é s , y t o d o s 
üos san tos y d o c t o r e s o f r e c e n l a r e -
s u r r e c c i ó n de C r i s t o como p r e n d a de l a 
m i e s t r a de los h o m b r e s : " S i C r i s t o h a 
r e s u c i t a d o , l u e g o y o t a m b i é n r e s u c i t a -
r e . . . " ¡ E s t a s p a l a b r a s de m i e l p a r a el 
e s p í r i t u , esta, e spe ranza c i e r t a , a n i m ó á 
Jos A p ó s t o l e s en s u p r e d i c a c i ó n , c o n f o r t ó 
á los m á r t i r e s e n sus t o r m e n t o s , a l u m b r ó 
% los d o c t o r e s en su c i e n c i a , r e c o m p e n s ó 
á las v í r g e n e s p o r t o d a s u a v i d a d d e a m o r 
t e r r e n o , a l e n t ó á los confesores en él m a r -
t i r i o i n c r u e n t o , p e r o l a r g o , i n a c a b a b l e , 
del c u m p l i m i e n t o c o t i d i a n o de l o s debe-
res g r a n d e s .Vyde l o s p a r v o s . . . 
i n d i s c r e c i ó n . 
H a d icho, y e s t á e s c r i t o — d e c l a r ó al t e r m i -
nar—, que y o h a b í a manifes tado a l per iodis ta 
M . T e r w o o r t qne estaba resuelta á i m p e d i r 
p o r medio de un e s c á n d a l o las segundas n u p -
cias de m i ex m a i i d o . Pues b i e n : es fa lso en 
absoluto. Y o j a m á s d i j e t a l cosa n i á ese s e ñ o r 
n i á nad ie . " 
T a m b i é n ha sido in te r rogado esta ta rde po r 
el j uez M . Boucar . e l j o v e n Franeois D u p r e , 
h i j o del p r i m e r m a t r i m o n i o de l a ac tua l mada-
me Gauydan . el cual ha desmentido r o t u n d a -
mente hiciese j a m á s ofrecimientos á M m e . Es -
t radere n i á M . Galmette pa ra comunicarles 
cartas í n t i m a s del segundo esposo de su madre . 
POR T E L E G R A F O 
E X B A R C E L O X A 
I.os car re te ros . 
BARGELGISTA 1 1 . 20,30. 
Los carreteros huelguistas, persist iendo en 
l a e x c i t a c i ó n de á n i m o s en ellos c a r a c t e r í s t i c a 
desde que c o m e n z ó el p a r o , han realizado hoy 
va r ios actos de violencia , in ten tando ejercer 
coacciones. 
E n Pueb lo Nuevo, en el paseo del Cemen-
t e r i o A n t i g u o , un g r u p o de huelguistas en-
c o n t r ó á u n muchacho de diez y nueve a ñ o s , 
á qu ien , p o r i r á en t r a r en una cuadra, eon-
f u n d i o r o u con un enqnirol . 
Los huelgnistas Je hic ieron dos disparos de 
r e v ó l v e r , que, p o r f o r t u n a , no h ic ieron b l an -
co, y luego, a r r o j á n d o s e sobi'e el j o v e n , se 
apodera ron de él, y le p r o p i n a r o n una m o n u -
m e n t a l pa l iza , d e j á n d o l e mal t recho. 
Comet ida su cobarde a g r e s i ó n , huyeron . L a 
P o l i c í a p r ac t i c a investigaciones, pero hasta 
a h o r a nadie,- l ia sido-cletenido. 
O t r a co l i s ión hubo en l a calle de C o l ó n , p o r 
•Cristo, r e s u c i t ó . C r i s t o s u b i ó á l o s c i é - l a que pasaban var ios carros conducidos p o r 
e s q u í r d l s . U n g r u p o de huelguistas sa l ió les a l 
encuentro, insu l t ando á los que c o n d u c í a n los 
carros é in ten tando agredir les . 
Los esquirols repel ie ron la a g r e s i ó n , l l egan-
do unos y otros á las manos y no ocur r iendo 
desgracias merced á l a r á p i d a i n t e r v e n c i ó n de 
l a G u a r d i a c i v i l . 
T a m b i é n en esta o c a s i ó n l og ra ron los huel -
gnistas evadir su responsabil idad, huyendo. 
L o s ca rp in t e ros . 
L o s obreros carp in teros que se ha l l an pa-
rados han celebrado en la Casa del Pueblo 
una. r e u n i ó n pa ra t r a t a r del curso que sigue 
l a huelga. 
L o s reunidos t u v i e r o n una l a r g a y en oca-
siones v io l en t a d i s c u s i ó n , qug t e r m i n ó acor-
d á n d o s e rechazar l a p r o p o s i c i ó n hecha p o r los 
pa t ronos de que acudan el mar tes á los t a -
l leres. Só lo á aquellos talleres cuyos d u e ñ o s 
hayan firmado las bases del gobernador con-
t i M A T R I M O N I O 
EN FRANCIA 
Catiseríe Parisienne. 
Las e s t a d í s t i c a s , s iempre implacables, hacen 
constar que en P a r í s l a i n s t i t u c i ó n del d i v o r -
cio es una epidemia que se extiende cada ves 
m á s . Como l a ley del D i v o i c i o es una ley re-
pub l i cana , la E e p ú b l i c a no puede -menos de 
ufanarse de esa p r o g r e s i ó n que, p a r a ella, es 
u n s igno de progreso, hasta el p u n t o de que, 
a l paso ó a l t rote que l levan las cosas, el ma-
t r i m o m o y a no s e r á dentro de poco m á é que 
una o p e r a c i ó n condicionai-, como u n arrien-do 
cualquiera que se renueva solamente á volun-
t a d del a r rendatar io . 
S e g ú n cantan los n ú m e r o s , en 1901 hubo 4 1 
divorcios p o r cada 1.000 matriononios, y die.' 
a ñ o s m á s tarde, en 1911 , l a c i f r a de divorcios 
Uegó á 86 p o r cada 1.000, lo cual s ign i f i ca 
que la, m s t i t t t e i ó n repubUcaim del d ivorc io se 
v /dgar iza y se i n s i n ú a , haciendo estragos en 
las costumbres de la ciudad-luz. 
H a y t o d a v í a algo m á s sugestivo. A medida 
que aumenta el n ú m e r o de divorcios , crece t a m -
b i é n el de ma t r imonios de d í v o r d a g o s . P o r 
ejemtplo. en 1901. las e s t a d í s t i c a s s e ñ a l a n 83 
ma t r imon ios de divorciados p o r cada 100 d i -
vorcios pronunciados . E n 1911 se l lega á 120 
p o r cada 100, lo cua l i nd i ca que estos m a t r i -
monios y divorcios civiles y aun cr iminales se 
enredan como las cerezas, y que u n p r i m e r d i -
vorc io v a á menudo seguido de u n segundo d i -
vorcio. A s í , Ga i l l aux , que a ú n va con la terce-
r a m-u-jer... Pero dejemos esto, que j a m foe-
te t . . . D e c í a m o s , pues, que a q u í sucede lo que 
en la guerra , donde, s e g ú n d e c í a aquel general , 
s iempre son los mismos i m b é c i l e s los que se 
de j an ma ta r en todas las batallas. 
Esas e s t a d í s t i c a s t a n precisas o lv idan , s i n 
embargo, una cosa i m p o r t a n t e , y es el s e ñ a l a r 
la clase social que m á s ha abusado del d i -
vorc io . 
Es la clase bien acomodada, precisamente 
a q u é l l a que tiene m á s tendencia á la i n d i f e -
rencia en mater ia de r e l i g i ó n , la que domina 
en l a f r a n c m a s o n e r í a , porque la ley del d i -
vorc io , esencialmente an t i r re l ig iosa , repugna 
á la r e c t i t u d i n s t i n t i v a del pueblo. 
E n és t e es re la t ivamente r a r o el d ivorc io , 
no só lo porque, á pesar de sus defectos, con-
serva a ú n v ivo el sent imiento de la f a m i l i a , 
s ino porque, á sus ojos, los hi jos const i tuyen 
los lazos m á s só l idos de su hogar. 
E l pueblo no ha reclamado nunca el d i v o r -
cio. L a ley m a s ó n i c a del j u d i o Naque t só lo 
era r e d a m a d a constantemente p o r la burgue-
s í a m a s ó n i c a y masonizante, que t iene i n f l u j o 
en e l Poder . Y la R e p ú b l i c a se l a d i ó p a r a 
c u b r i r con el manto legal la i m n o r a l i d a d de 
esa clase poderosa y co r rompida . 
• E C H A T T R I 
P a r í s . 9 de A b r i l . 
t o m a y o r ; marquesas de Comil las , Santa Cr i s -
t i n a , Caste l -Rodr igo, A t a r f e , Mesa de A s t a , 
Squilache y Q u i r ó s , y condesas de l a Corza-
na, A g u i l a r de Ines t r i l l a s , Maeeda, Casa-Va-
lencia y H e r e d i a S p í n o l a ^ el comandante ge-
neral de Alabarderos , Sr . A z n a r ; l a duquesa 
de l a Conquista , e l P r í n c i p e P í o de Saboya, 
l a condesa de M i r a s o l , el duque -de l a Viefco--j 
r i a y las s e ñ o r i t a s de L o y g o r r i , H e r e d i a y^ 
B e r t r á n de L i s . 
Terminado el baut izo, los Reyes en t regaron^ 
al m a r q u é s de Santa Cruz una v a l i o s í s i m a -
pulsera de perlas con un d i j e de zá f i ros y-, 
br i l lan tes , para su esposa, y una medal la de ' 
oro y br i l lan tes p a r a su h i j a . 
P A S E O S 
A y e r tarde estuvo el Rey en el po lo de l a 
Casa de Campo. 
En t re las personas que presenciaron los 
pa r t idos jugados, figuraba el m in i s t ro de M a -
rina i n g l é s . M r . C h u r c h i l l . 
— L a Reina y l a Princesa de B a t t e n b e r g 
paseaixm por la misma Real p a s e s i ó n . 
V I S I T A S 
L a Re ina D o ñ a Cr i s t ina v i s i t ó á los I n -
fantes D o n Carlos y D o ñ a Beat r iz . 
— E l I n f a n t e D o n Carlos estuvo en Palac io , 
v is i tando á SS. M M . 
C O N F E R E N C I A 
A y e r c e l e b r ó S. M . el Rey una detenida 
conferencia con el general F e r n á n d e z Silves-
t re , v 
A l sa l i r és te de Palacio, a c o m p a ñ a d o de su 
ayudante, el duque de Hornaehuelos, m a n i -
f é s t ó que el martes, en el sudexpreso, mar -
c h a r á á T e t u á n . ' 
C A P I L L A P U B L I C A 
H o y , á las once, se c e l e b r a r á en Palacio 
l a cap i l l a publica ' correspondiente a l domingo 
de R e s u r r e c c i ó n . D e s p u é s , como de costumbre, 
el Obispo de S i ó n b e n d e c i r á el cordero p a s -
cual, en las habitaciones de SS. M M . 
O T R A S N O T I C I A S 
Pasado m a ñ a n a , á las once y media, p re -
s i d i r á el Rey, en el Pa ran in fo de la U n i v e r -
s idad, l a Asamblea in t e rnac iona l de P r o -
t ecc ión á la I n f a n c i a . 
—^En Palacio se ha recibido l a c o n f i r m a c i ó n 
oficial del fa l lec imiento de l a E m p e r a t r i z v i u -
d a de! J a p ó n . 
Los Reyes enviaron ayer, con este m o t i v o , 
su p é s a m e a l ac tua l Emperado r . 
1 « • 
:: SERVICIO:: 
POR L O S T E A T R O S 
É 
TELE6R5F1C0 
M a M ñ v s t o de las i zqu ie rdas . L a E x p o s i c i ó n 
<Te Bel las A r t e s . E s p e r a n d o á los Reyes 
de I n g l a t e r r a . 
E X L A R A 
" L a consulesa" , comedia en 'dos actos y en 
prosa , o r i g i n a l de D . S e r a f í n y D . Joa-
q u í n A l v a r e z Q u i - j t e r o . 
L a consulesa, en su tesis, y aun en su ar-
gumento y recursos, tiene mucho parecido 
con Los Galeotes. 
N o hay que ser cemasiailo buenos, ó sea 
buenos indiscre tamente ; es decir, bonachones 
y tontos. Esa es l a cocch i s ió j i que se despren-
de de las g o r r o n e r í a s , imposfoiras y malas ar-
tes de- la f a m i l i a Galeote, qoe se cuela de r o n -
d ó n en la casa del bondaxkiso l i b re ro , y n i p o r 
agradecimiento deja de hajaer m a l en e l la y en 
ellos. Y esa es t a m b i é n l a m o r a l e j a que se de-
duce de los favores que.- s¿n d i s c r e c i ó n repar te 
F e r n a n d i t a en t r e todos los paisanos suyos que 
l legan á M a d r i d , hasta el pun to de que su 
mar ido d i g a que su esposa es l a consulesa en l a 
corte, de Majaqueqne . Pues t a m b i é n en L a 
consulesa hay u n e s p i g z a r ó n , F e l i p e R ivas , que 
á l a post re resu l ta u n farsante , y que ha pues-
to cuanto en s í esfcaba p a r a pagar con m a l e l 
b ien que r e c i b í a . 
E l m é r i t o p r i n c i p a l de l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
de. los Quin te ro es t r iba en los t i pos que p o r 
e l la desfilan. 
B e a l i t o , e l muChaeliote r e c i é n l legado del 
pueblo, que, s in saber n i serv i r p a r a nada, se 
ofrece á cua lqu ie r cosa.; el novio zafio, camo-
r r i s t a y groserote ; l a c r i a d i t a medio s e ñ o r i t i n -
ga y medio pa l e t a en evidente p e l i g r o de caer 
en l a p r o s t i t u c i ó n -dorada; l a m u j e r indus t r iosa 
y agradecida que f u é á p u r o c a r i ñ o ; e l p r o -
tegido excesivo en- las muestras de correspon-
dencia y a fec to . . . son o t r a s tantas figuras que 
los c o m e d i ó g r a f o s mane jan con su a r te pecu-
l i a r , y á las que hacen hab la r con d i á l o g o suel-
1 t o , chispeante, p r o p i o y p i c t ó r i c o de faeecias, 
de excelente l ey todas. 
A l a post re se convierte en p r o t a g o n i s t a e l 
• ailter ego d e l M a r i o de Los Galeotes. F e l i p e 
Rivas , y este caballerete hab la demasiado, en-
torpeciendo l a marcha n o r m a l de l a a c c i ó n , 
cuya l e n t i t u d l l e g ó á cansar a l respetable a l 
final del segundo acto. 
•Se a p l a u d i ó d i ferentes veces en medio de 
ambas jo rnadas . A l conc lu i r l a p r i m e r a , los P A R I S 1 1 . 
L á F e d e r a c i ó n de las izquierdas ha p u b l i - i autores fueron l lamados á escena," y finada l a 
cado ya su anunciado manifiesto d i r i g i d o a l j segunda, t a m b i é n saliei-on^-no s in que protes-
p a í s con m o t i v o de las p r ó x i m a s elecciones- l t a r a una exigua m i n o r í a . , 
Sus pr imeras mauifestaeioues e s t á n dedica- | A 
das á l a ley "del Sena ció t r i ena l , que considera 
üos, C r i s t o i n t e r c e d e e n e l los a n t e e l P a -
¡círe p a r a q u e r e s u c i t e m o s n o s o t r o s , p a r a 
que subamos a l g ú n d í a a l a f e l i c i d a d q u e 
ñ p t i e n e l í m i t e e n l a d u r a c i ó n n i cabo 
\en l a i n t e n s i d a d . 
¡ R e s u r r e c c i ó n , base <íe e s p e r a n z a ! 
• 
• Pocos hechos h i s t ó r i c o s e s t á n demos-
t r a d o s c o n i g u a l e s r azones , con t a n c l a r a 
e v i d e n c i a , c o n t a n a b s o l u t a c e r t e z a c o m o 
e l de l a R e s u r r e c c i ó n d e J e s ú s . 
T e n í a n los j u d í o s , l o s i n t e l e c t u a l e s d s 
e n t r e los j u d í o s , l a S i n a g o g a , v i t a l í s i m o 
: e m p e ñ o e n q u e á t a i r e s p e c t o n u p u d i e s e 
•caber f a r s a ó s u p e r c h e r í a . 
( A s í l o f u e r o n á d e c i r á P i l a t o s , m u e r -
t o y a el R e d e n t o r . " T e m e m o s — a f i r m á -
rqn le—-no sea q u e los . d i s c í p u l o s de ese 
de impresc ind ib le necesida,d. 
' ' 'La c o l a b o r a c i ó n - de las izquierdas en l a 
ob ra del G o b i e r n o — a ñ a d e — e s leal y decidida. 
' X i m c a es t a r d e . . . " , boce to de c o m e d i a e n 
u n aicfco, e n prosa , p o r D . A l b e r t o I n s á a 
y D . A l f o n s o K e K a á n d e z G a t á . 
!Nb nos equivocamos a l ve r en los Sres. I n -
c u r r i r á n obreros. 
A s i m i s m o a c o r d ó s e que, respecto de los de-
m á s talleres, debe cont inuar , como hasta a q u í , 
l a ' b u e l g a . 
Pasado m a ñ a n a los obreros se p r o v e e r á n en 
e l Cen t ro social de unas c o n t r a s e ñ a s , s i n las 
cuales n i n g ú n obrero debe acudi r á u n t a l l e r . 
L o s f a b r i l e s . 
S e g ú n c o m u n i c a c i ó n enviada a l gobernador 
c i v i l p o r e l delegado guberna t ivo nombrado 
al efecto, han reanudado el t r aba jo en la cuen-
ca del T é r casi lodos ios obreros del ar te f a -
b r i l que se hallaban en huelga, l a cual puede 
darse p o r te rminada, pues los mismos huel -
guistas han decidido volver al t r aba jo , ha-
biendo solici tado y obtenido que muchas f á -
br icas cerradas hayan abier to de nuevo sus 
puer l a s . 
" E s q u i r o l " m u e r t o . 
B A R C E L O N A 1 1 . 
"Al anochecer, cinco huelguistas carreteros 
su je taron en l a ronda de San Pab lo á u n es-
q u i r o l que guiaba un carro, a s e s t á n d o l e una 
E s q u e p a r a e l -obsequio r a z o n a b l e en j p u ñ a l a d a , 
q u e cons i s t e l a fe , n a d a e r a t a n p r e c i s o ! E l agredido ha s ido t ras ladado á una Casa 
. e m b a u c a d o r r o b e n e l c u e r p o d i f u n t o y l o 
. o c u l t e n , y p r o p a l e n l u e g o q u e r e s u s c i t o . 
' E s t e e r r o r s e r í a p e o r q u e e l p r i m e r o . " 
D e m o d o q u e los m a y o r e s e n e m i g o s d e l 
S a l v a d o r , los m á s i n t e r e s a d o s e n demos -
t r a r l a f a l s e d a d de sus d o c t r i n a s , conf-3-
fiaban q u e s i e l v u l g o c r e í a q u e J e s ú s 
h a b í a , r e s u s e i t a d o t e n d r í a q u e a d m i t i r s u 
d i v i n i d a d y sus e n s e ñ a n z a s . P o r eso p o -
n í a n t a n t o c o i i a t o e n q u e s e m e j a n t e r u -
m o r n o p u d i e s e . e spa rc i r se . 
. P i l a t o s , ' e s d e c i r , o! s ahe r r o m a n o . p | ) i -
n ó l o p r o p i o . Y a s í . r e s p o n d i ó á l o s sacer-
do tes h e b r e o s : " I d y p o n e d voso t ros g u a r -
das á s u s e p u l c r o , q u e e s t o r b e n c u a l -
q a i er i r a p o s t u r a . r ' 
Y e f e c t i v a m e n t e , p r e t e n d i e n d o p o u e r 
f . - « n t i n e l a s q u e . i m p i d i e s e n l a f a l s e d a d de 
u n a r e s u r r e c c i ó n U n g i d a , ¡ p a g a r o n t e s t i -
gos i r r e c u s a b l e s de l a r e s u r r e c c i ó n v c » 
d a d e r a ! 
E N T I E R R O S 
A las cuatro de la ta rde de ayer ver i f icóse 
l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r del que en v i d a f u é i 
D ; En r ique H e r n á n d e z y A n g u l o , á l a Sacra-
men ta l de Santa. M a r í a . 
A l f ú n e b r e acto a s i s t i ó una numerosa eon-
curreneia. 
Reciba l a f a m i l i a del finado nuestro p é -
same m á s sentido. 
— l A y e r ver i f icóse el ent ierro de l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a d o ñ a C a r i d a d F e r n á n d e z H o n -
t o r i a y G a r c í a de l a H o z , á las once de ' a 
m a ñ a n a , const i tuyendo una sentida mauifes-
t a c i ó n de duelo. 
A todr . su f a m i l i a , y muy en especial á sus 
hermanos, enviamos l a e x p r e s i ó n de nuestro 
sent imiento . 
S A N T A E N G R A C I A 
E l p r ó x i m o jueves, fes t iv idad de San ta E n -
gracia , celebran sus di-as l a s e ñ o r a v i u d a de 
A g u i l e r a y la s e ñ o r i t a de Rojas . 
y m u y especialmente en l o que á p o l í t i c a i n - i s ú a y Cata dos autores d r a m á t i c o s y s e ñ a l a r -
te rnae ional se. refiere, est imando las izquierdas \os¡ ¿ ¿ x tales a l p ú b l i c o desde que presenciamos 
que l a s u p r e s i ó n de la ley de tres a ñ o s supon- su p r i m e r ensayo e s c é n i c o E n f a m i l i a . 
d r í a una a b d i c a c i ó n , po r l o cual es imprese in - E l boceto de comedia que es t renaron anoche 
d ib le el mantenimiento de a q u é l l a . A d e m á s , e l €S una precios idad, u n a filigrana, 
p a í s no t o l e r a r í a que se supedi ta ran á infere- | ^ a nmdida, esa cua l idad t a n gr iega , t a n l a -
ses par t icu lares de gnspos p o l í t i c o s l a segur i - t i n a , t an c l á s i c a y netamente e s p a ñ o l a , . y t a n 
dad y l a d ign idad de F r a n c i a . ' ' | ausente de los esperpentos g a l o e l á s i e o s de los 
A f r o n t a , a d e m á s , la c u e s t i ó n del e m p r é s t i t o ; s ig los X V I I I , X I X y X X , es l a dote qne m á s 
ex t r ao rd ina r io , p a r a deducir l a absoluta p r ec i -
s ión del mismo n a r a hacer f rente con su i m -
por t e , no só lo á compromisos y a c o n t r a í d o s , 
sino á otras atenciones i m p o r t a n t í s i m a s que, 
como tales, han sido v a reconocidas. 
resal ta en N u n c a es tarde . ¡ A f o r t u n a d a p r o -
p o r c i ó n ent re e l todo y las pswtes, qne á todo 
d a su j u s to t a m a ñ o y color"! 
•Se t r a t a de l a h i j a m a y o r de u n a f a m i l i a , 
¡ . en t rada e n - a ñ o s y a . . . , ¡ s o l t e r o n a ! E l d í a mismo 
" E s preciso—dice al refer i rse á este p u n t o — « en que se casa l a menor de sus hermanas, u n 
a r b i t r a r recursos mediante el impuesto sobre! hombre-honra t lo , el p r o t o t i p o de l a t imidez , se 
ut i l idades , con los cuales se a t ienda á aquellas i l e declara, i nop inadamen te ;gara todos . . . me-
necesidades, pero respetando e l secreto de el las , ! p a r a e l la . 
que responde, desde luego, á compromisos do | E l e g o í s m o de la^madre-anciana, que-eonte-
c a r á c t e r in ternac ional , y en los cuales v a e l 1 b a ya. con gozar de los cuidados de la h i j a 
c r é d i t o y la fuerza de la n a c i ó n francesa, p o r mayor , se r e b e l a : p e r o ^ l fin, comprende que 
cuyo pres t ig io ba de ve la r el p a í s . 
T r a t a luego el asunto de ac tua l idad referen-
t e á la ingerencia de las entidades financieras 
en los negocios p ú b l i c o s , y respecto de e l l a 
mant iene el c r i t e r io cerrado de que á t oda cos-
t a debe evitarse. 
Y t e rmina e l manifiesto con estas f rases : 
nunca es t a rde p a r a ser f e l i z ó i n t e n t a r ser-
l o , y ¡ c e d e ! 
A ñ á d a s e á las alabanzas t r i bu tadas m á s a r r i -
b a que el estudio p s i c o l ó g i c o del a l m a y sen-
t imien tos de la m u j e r m a d u r a , que ve pasar á 
su lado el amor tan tas veces, s i n qne nunca 
l l a m e á su p u e r t a , es m a g i s t r a l , y que el d i á l o -
•Es necesario que todos los ciudadanos í o - ! go es elegante, del icado, l i m p í s i m o . . . 
c o m o l a e v i d e n c i a de l a R e s u r r e c c i ó n de 
^ C r i s t o . 
P o r q u e si C r i s t o no hub ie se r e s u c i t a d o 
h a b r í a s i do ó u u i l u s o ó u n s e u d o p r o f e -
1y. M a s s i r e s u s c i t ó df- e n t r e los m u e r t o s . 
E L p o r s u p r o p i a v i r t u d , f u ó y es y ser i 
D i o s . 
fie Socorro , fal leciendo- poco d e s p u é s de i n -
glesar en l a misma. 
E s casado y tiene hijos. 
Se l l amaba R a m ó n Far're, y t e n í a t r e in ta 
y siete a ñ o s de edad. 
A n t e s de m o r i r e x c l a m ó var ias veces: 
" — R a m ó n ha s i d o . " 
E l gobernador- c o n f í a en la r á p i d a deten-
i R e s u r r e c c i ó n , f u n d a m e n t o m c o i o n o v i - 1 eiójj de los agresores, 
b le de f e ! D A T O S O F I d A L E S 
, l S e e ú n d i j o el subsecretario de l a Goberna-
¡ F e ! ¡ E s p e r a n z a ! E n o] a j e t r e a d o e j (.ión ^ t a madrugada , decrece la huelga eu las 
i n g r a t o r e l u c h a r d e l p e r i o d i s m o c a t ó l i c o . ' ,^^, .35 viel Ter . 
si t o d o e l f a n t a s m a g ó r i c o é i n f a n t i l idea- * M a n i f e s t ó e l Sr . P rado Palac io que lo: 
l i s m o , l a r g o y d e s i n t e r e s a d o d e l s e ñ o r 
D o n Q u i j o t e es n e c e s a ñ o . . . s i n em-
b a r g o , ¡ n o basta ' . H a c e n f a l t a , p r i m e r o 
q u e n a d a y m á s q n e n a d a , f e y espe-
r a m a . 
' ¡ A l e g r é m o n o s , c o m p a ñ e r o s , h e r m a n o s ! 
i C r i s t o r e s u c i t ó ! ¡ P o d e m o s creer , pode-
m o s L - spe ra r ! 
R A F A E L nOTLLAN 
POR T E L E G R A F O 
' K l nuevo fií-cal. 
P A R I S 1 1 . 
E l p r ó x i m o d í a 21? y con loua solemnidad, 
6e ve r i f i ca rá la toma de pose s ión del nuevo 
procurador general . M . H e r b a u x , eu la Gran 
SgJa del T r i b u n a l , con asistencia de so dos los 
< e m b r o ¿ de é s l e . 
que 
liuelgni?tas do dichas cuencas eran de dos c la-
ses: unos, qne f a l t aban a l t r aba jo p o r su p r o -
pia vo lun t ad , y o t ros , que l o b a c í a n forzosa-
mente, p o r haber cerrado los patronos las f á -
bricas. De los del p r i m e r g r u p o t raba jan ya 
de nuevo 2.614. y el segundo í r rupo a t r o j a un 
t o t a l de l.óCH) huelguistas. 
E n ManSfen y en T o r r e l l ó se celebraron boy 
m í t i n e s con asistencia de representantes de 
todas las agrupaciones hnclgni.-fas. y a c o r d ó -
se en ellos qne si los patrono? abren las f á b r i -
cáS se vuelva al t r aba jo , quedando a<í comple-
tamente solucionada l a huelga. T a m b i é n acor-
daron ped i r á los patronos que no tomen re-
presalia?. 
A f i r m ó asimismo e l subsecretario qne e s t á n 
ya solucionadas la^ huelgas de carreteros y 
t r anv ia r io? , y íjae lo? patronos carpinteros en-
t regaron al gobernador unas bases firmadas 
que y a anter iorn ieute fueron aceptadas por 
Jos obreros, po r lo que se esnera que desde 
el marte* t a m b i é n quedar:'' .solucionada esta 
A U D I E N C I A D E D E S P E D I D A 
A y e r p o r l a m a ñ a n a r e c i b i ó S. M , e l Rey 
á los s e ñ o r e s general L a L lave , coronel R o -
d r í g u e z Monre lo , comandante L ó p e z L o m o y 
teniente S á n c h e z de Toca, que f o r m a n l a Co-
m i s i ó n del segundo reg imien to de Zapadores 
Minadores , de la que es presidente e l I n f a n t e 
D o n A l f o n s o , encargada de l l eva r al Rey Car-
los de R u m a n i a el u n i f o r m e de coronel ho-
n o r a r i o de dicho Cuerpo. 
Anoche sa l ieron y a los comisionados p a r a 
Bucaresf. 
E l mar tes s a l d r á n pa ra d i c h a c a p i t a l los 
I n f a n t e s Don A l f o n s o y D o ñ a Bea t r iz . 
U N B A U T I Z O 
E n l a A n t e c á m a r a se c e l e b r ó ayer con toda 
solemnidad el baut izo de la b i j a de los mar-
queses de Santa C r u z . 
E n u n coche de P a r í s , de media gala, f u é 
la r e c i é n nacida conduc ida . al Rea l Palacio 
por su abuela, la camarera mayor , duquesa 
de San Carlos, y el m a r q u é s de Santa Cruz. 
E l Obispo de S i ó n a d m i n i s t r ó las aguas 
bautismales, en presencia de los Reyes, que 
fue ron padr inos , y de los In fan t e s . S u M a -
jestad la Re ina t u v o l a n i ñ a en sus brazos 
duran te toda l a ceremonia. V e s t í a el Rey u n i -
I forme de c a p i t á n general de la A r m a d a , con 
I l a venera de las cuat ro Ordenes mi l i t a ren , y 
¡ la Re ina r i q u í s i m o t r a j e gr i s perla , con a p l i -
caciones do p ie l . 
A la bautizada se l a impus i e ron los nombres 
de Casi lda. V i c t o r i a Eugenia , M a r í a de los 
Dolores, A l v a r a Blasa Luisa y Todos los 
Saatafc, 
Ayu<?6 a! f^relaGo en el acto del bautismo 
el padre Ca-spena. 
Á s i s t i e r o l i a i solemne acto l a Re ina D o ñ a 
Cris t i f ta , 1* I n f a n t a D o ñ a Isabel , e í I n f a n t e 
D o n F e m a d o , los duques de Santo M a u r o , 
e! m a r q u é s 4e la Tor rec i l l a , el conde de Pie 
de Concha. 5 srw h i j o * , los marqueses de Z :ü i a . 
i r á y la s é ñ e S i t a de S i l v a ; los duques de M é d i -
nacen, los candes de T o r r e A r i a s , los marque-
ses 3e T o i i w r o s , la marquesa de Valdeolmos, 
lo? i n a r q u c ' í s de Camarasa, los condes de la 
r n i ó n . cóñ su M. ía : los marqueses de Santa-
1 m á r é a : é ó a ñ e s » v i u d a de los Llanos y sus 
i h i jos . <•! duque de Parcent, D , N a n é s o P é r e z 
j de G u z m á n ; duquesas de Sessa, P í í í o h e r m o s o , 
lufa-atado, ? l s t á b e r m o s a , v i u d a ¿ 3 Sotoma-
0 ' y 3 \ - L u n a , Ali .»Sa, Plasencia, V k t o j i a ^ v . SP: 
laboren p a r a l a m e j o r marcha posible y en-
grandecimiento del p a í s , saneando donde fue-
re preciso y laborando en p r o de la p r o s p e r i -
dad de Francia ." ' 
— E l m i n i s t r o de Jus t i c i a , en nombre de l 
Gobierno, ha visi tado la E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
de Bel las Air te& en la cua l se e f e c t u a r á m a ñ a -
na l a fiesta de l barnizado. 
E l a l to v i s i t an te f u é recibido en el v e s t í b u l o 
•de l a E x p o s i c i ó n p o r e l presidente, e l v icepre-
sidente y los miembros pr inc ipa les de l a So-
ciedad Nac iona l de Bellas Ar tes . 
D u r a n t e e l mes de M a y o s e r á l a E x p o s i c i ó n 
v i s i t ada po r el Presidente de la R e p ú b l i c a . 
— C o n mot ivo del p r ó x i m o v i a j e de los Reyes 
de I n g l a t e r r a á P a r í s , la P o l i c í a e s t á ac t iva-
M u y aiplaudidos f u e r o n los Sres. I n s ú a y 
Ca t a , y merecieron serlo m á s . . . 
ciiáJfr. 
E X L A Z A H Z T E D A 
" E l r ey d e l n u t n d o " , za rzue la e n dos actos 
y en prosa , i u s p i r a r i a e n u n c u e n t o i n -
g l é s , l e t r a de D . J o s é M a r í a M a r t í n . 
E u g e n i o , m ú s i c a de l m a e s t r o 
L u n a . 
S i el insigne maestro L u n a no hubiese fir-
mado esas dos hermosas p a r t i t u r a s que se 
l l a m a n M o l i n o s de viento y Los cad-etes de l a 
Reina , e l f o r m i d a b l e t r i u n f o que l o g r ó anoche 
en l a Za rzue l a b a s t á r a l e p a r a poner le de n n 
sa l to en l a p r i m e r a fila de los actuales com-
E l f r a n c é s le dice entonces á l a Prin'fiesa 
que él no es P r í n c i p e , r e f i r i éndo le t oda l a h is -
to r i a , y entonces l a Pr inces i ta , á pesar d ^ eso,, 
\c entrega su mano. 
Llega el Rey de veras y ra t iSca aque l la 
u n i ó n en nombre de FH, r e y de l m n i e á o ; e l 
amor. 
L a p a r t i t u r a del maestro D u n a es b e l l í s i m a , 
sobresaliendo una marcha m i l i t a r « n e l p r i -
mer acto, que es u n p r o d i g i o de o r q u e s t a c i ó n , 
de b r í o y de o r i g i n a l i d a d . 
E l d ú o del segundo acto es, sendHainente^ 
una p á g i n a musical admirab le p o r su riqueza* 
m e l ó d i c a y p o r l a i n s t r u m e n t a c i ó n . 
D e los i n t é r p r e t e s , l a s e ñ o r i t a B o r o n a t y . 
el tenor R a f a e l L ó p e z . 
E n resumen. D n é x i t o del .maes t ro Ltu^a.—. 
C, Y . 
E W L A OOMEWtfA • 
E e n e ñ c i o de I r e n e ATba. 
Anoche se ver if icó en el tea t ro de l a Co-
media el beneficio de i a no tab te -ac t r i z I r e n e 
A l b a . 
Se puso en escena e i jugue te c ó m i c o E l ofy 
g ü i l o de Albacete , y a i final, l a beneficiada i n -
t e r p r e t ó con la m a e s t r í a de s iempre e l m o n ó -
logo L a p a t a de, ga l lo , o r i g i n a l denlos s e ñ o r e s 
Paso y A b a t í . 
L a s e ñ o r a A l b a f u é m u y aiplaucBda, pues 
hizo a d i n i r a b l e m e n í e u n pape l de cuarentona 
incasable, que c a u s ó las delicias del a u d i t o r i a ^ 
E l t ea t ro estuvo rebosante de p ú b l i c o . 
Los Sres. Paso y A-bati sa l ie ron p r o s e e » 
n io á cosechar aplausos -merecidos.—J. P , <4 
\ E N A P O L O -
" L a - c o r t e - d e Risaiia**, z a r zne l a e n dos a r i o s , 
y en prosa , o r i g i n a i de I>. A n t o n i o 
Paso, m n s i c a d e l m a e s t r o L u n a . 
L a voz p ú ' b l i c a - a t r i b u y e L a cor te de Risa* 
l i a nada menos que á enasfero l ib re t i s tas , r e -
presentantes, y pr iae ipa les cul t ivadores de un . 
g é n e r o que estuvo m u y en boga cuando, ha^ 
c í a n r e i r E l p o l l o Tejada, E l pobre V í á i m e -
na, etc., p e r o que c o m e í i z ó á decaer con A l m a 
de Dios , y que hoy y a no se to le ra . 
Realmente, aun carnudo s ó l o fuese-ÍJJOT 
j o y caduco, d e b í a jubtlcerse.. . 
Personajes que no son n i car ica turas de 
hombres, s ino m u ñ e c o s de t r a p o , Juanes do-
las V i ñ a s ; chistes á u l t r anza , e n c o m b i n a c i ó n : ; 
con los ape l l idos y nombres , con el atrezzo,. 
con el ves tuar io , con las bamba l inas ¡ c o l - . 
mos de t e r t u l i a amiea l ó de mesa de c a f é ! . . . . 
y gotas de bailables y . n ú m e r o s de v a r i e t é s . . . , 
; Como e s p e c t á c u l o a*'ín á l a l i t e r a t n r a dra-^ 
Ttiática p u d o pasar, y adnrif i rse t e m p o r a l m e n -
t e ! Las gracias son p a r a u n a vez,.pero.— ¡ p a - , 
r a u n m i l l ó n de veces, i r r ^ r i a b l e m e n t e - e o r t a - . 
das p o r i d é n t i c o p a t r ó n r L . , '• 
U n espectador p r e g u n t a b a : ^ Q o é - p g s a - e n 
esta obra1?" Pa l ab ra de c r í t i c o que n o pasa 
positores e s p a ñ o l e s . Po rque h a b é i s de saber 
nTrorganizando"'todos"' í o ^ y i é i S . Je^vi ^ E \ rey del mundo tiene una letra fran-
camente, rotundamente mala, y , ¡he aquí lo men 
^ t ^ d a la e x t e n s i ó n de la v í a f é r r e a h a b r á 14 ' 
cada 400 metros u n p e l o t ó n de soldados. Los 
h a b r á , asimismo, en todos los t ú n e l e s y en los 
pasos á n ive l . 
Precediendo al t r en regio, y á no mucha dis-
tancia de é l , m a r c h a r á una m á q u i n a p i l o t o . 
Se ha reforzado considerablemente el n ú m e -
ro de p o l i c í a s afectos á l a b r igada especial de 
v ig i l anc i a de anarquistas. 
Todos los anarquistas ex t ran je ros residen-
tes en esta eap i t a l han sido inv i t ados á sa l i r 
de el la . 
. — 
P O K XJN A R T I C U L O I M P I O 
FUNCIÓN DE DESAGRAVIO 
POK T B L E G R M f O 
C A R T A G E N A 1 1 . 
E n la ig les ia de Santa M a r í a se cele-
b r a r á m a ñ a n a l a anunc iada f u n c i ó n r e l i g i o -
sa de desagravio por* l a p u b l i c a c i ó n de u n 
a r t í c u l o i m p í o p u b l i c a d o d í a s pasados por 
e l p e r i ó d i c o l o c a l " L a T i e r r a " . 
E l t e m p l o ha s ido decorado e s p l é n d i d a -
men te con flores enviadas de t oda l a r e -
g i ó n . E n e l a l t a r m a y o r h a s ido puesta la 
i m a g e n de l a V i r g e n de l a Car idad . 
H o y l l e g ó e l . m a g i s t r a l de M u r c i a , que 
o c u p a r á l a Sagrada c á t e d r a e n l a so l emni -
dad r e l ig iosa . 
L o s e lementos del b l o q u e amigos d e l a u -
t o r de l a r t í c u l o i m p í o p r o y e c t a n ce l eb ra r á 
la m i s m a h o r a s e ñ a l a d a para l a f u n c i ó n de 
desagravio u n m i t i n a n t i c l e r i c a l , que se cree 
s e r á suspendido j j a r a e v i t a r pos ib les i n c i -
dentes,... 
desde l a m i t a d del p r i m e r acto y que hace r e -
p e t i r tres n ú m e r o s de la p a r t i t u r a , ovacionan-
do constantemente al composi tor . 
P a r a dar a l lector u n a idea de l o indefen-
dib le que resu l t aba E l rey del m u n d o , como 
obra d r a m á t i c a , es saficiente exponer el asun-
to , asunto que, m á s que i n s p i r a d o en " u n 
cuento i n g i é s ' ' , parece estarlo e u u n cuento 
de Cal le ja . 
Se t r a t a de n n c ier to P r í n c i p e que va á ser 
coronado en l a corte camelo de R a t a n i a . 
Es te buen P r í n c i p e , antes de l a corona-
c i ó n , hace escala en u n a h o s t e r í a , donde, á 
su vez, se encuentra con u n duque f r a n c é s 
aventupero, á qu ien agrega s in m á s p r e á m b u -
los á s u estado m a y o r y le i n v i t a á cenar. . . 
E l hostelero da un n a r c ó t i c o a l f u t i y o R e y 
de E u t a u i a , y la h i j a del hostelero descubre 
al f r a n c é s y á los generales, que a c o m p a ñ a n 
a l P r í n c i p e l a barrabasada de su p a p á . . . 
Pero , ¡ y a es t a r d e ! S. A . ha bebido el n a r c ó -
t i co y duerme como u n a marmo ta . 
— ¿ Q u e hacer?—dice uno de los generales, 
a c a r i c i á n d o s e l a p e r i l l a . 
Y como las t ropas van á l l e g a r a l ven to r ro 
en busca del f u t u r o E e y (;!), los palaciegos 
deciden sus t i tu i r , p o r lo p r o n t o , a l P r í n c i p e 
durmiente p o r e l aventurero f r a n c é s , que 
acepta el ca rgo . . . 
Y a q u í concluye e l p r i m e r ac to . . . 
E n e l segundo, el f r a n c é s , que H e v a - o e í i o 
d í a s actuando de M o n a r c a , se enamora de u n a 
l i n d a Princesa, que e s t á destinada al ve rda-
dero Rey. L a P r inces i t a l e corresponde, p e r o . . . 
resulta que el P r í n c i p e a u t é n t i c o ha, desper-
^ f e l z a ^ y • r i e n e j a b u ¿ £ a dfi su corona. . . 
O t r o espectador p roc lamaba que, en vez de1 
acudi r á ciertos recursos, lo qne hay que-ha-
cer es escr ib i r - . , escr ib i r b ien . 
Los c r í t i c o s v e n í a m o s sosteniendo eso mis-, 
m o . ¡ A l cabo h a t en ido que i n t e r v e n i r e l p ú - , 
b l ico y recordar lo que nunca d e b i ó o lv idarse r 
qne hacer tea t ro , p r i m e r a y p r inc ipa lmen te^ 
es escribir . 
T é n g a n l o en-cuenta autores, d i rec to res - su r t í s - , 
t icos y e m p í e s a s . . . 1 
E l a s t r a c á n y l a rev is ta han maei-to, c o n » 
mueren todas las d e s v á a c i o n e s - d e i buen gusto y , 
todas las con t rad i eeiones de l sent ido c o m ú n . 
L a C o r t e de R i s a l i a no es n i m e j o r n i peor, 
que tan tas otras sus precedentes.. . Aquéllas"» 
no debieron gustar , aunque g u s t a r o n ; ahora 
e x t r a ñ a una j u s t i c i a que solamente es t a r d í a . 
Y o t u v e mucho gusto en a labar á Paso' 
cuando e s t r e n ó E l o rgu l lo de Albacete . Hoy* 
s iento t ener que censurarle . . . ¡ s e d m u g í s á rn i -
ca v e r i t a s ! :• 
E l maestro L u n a es un maestro de i n s p i r a -
c ión delicada, elegante y m e l ó d i c a m e n t e f á c i l , 
a rmon iza admirablemente , con s u a v í s i m o sa-
' E . A P A E L R O T - k p r á s ig lo X V I I I . á H á y d u y M o z a r t , con-
reminiscencias de S c a r l a t t i y Pergolessi . Cono-
ce p ro fundamente y mane ja á l a orquesta de, 
suerte que logra bellas sonoridades, en espe-
c i a l de l a flauta, c lar inete , m e t a L e o n sordina , 
y a r p a y x i l ó f o n o . 
Mas e l au to r de Muse t a es a r t í s t i eaMSMte 
un sen t imenta l y u n . sincero. 
X o m ú s i c a sino l o que siente.-.y no-siente s i -
no l o - e s p i r i t u a l , l o e t é r e o , lo vagamente p o é -
t i co y p l á c i d a m e n t e t i e rno . L o groteaaa, lo ' 
desquiciado, lo f r í o , seca su vena, y de j a a l 
compos i to r en garras del tecnicismo h e l a d a 
A m i j u i c i o , esto es una alabanza. Pero le ' 
impone el t r aba jo de selecionar y no entre-
garse á poner en m ú s i c a cua lquier cosa... " l a s 
tablas de logar i tmos , ve rb ig rac ia , s e g ú n la 
a f i r m a c i ó n cé l eb re . 
E n L a Cor te de R i s a l i a h a b í a escasamente 
tres situaciones (de t i p l e una, de b a r í t o n o o t ra , 
y u u .pasodoble l a tercera) acomodadas á su 
temperamento . E n las tres v e n c i ó , y fué el de 
2 í o l i n o s y Los cadetes. 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n , l a s e ñ o r i t a M a r c a 
E l é x i t o , dudoso.—R. R . 
EN" E L G R A X T E A T R O 
" M i s s A u s t r a l i a " , opereta, e n u n ac to 
y c u a t r o cuadros , l e t r a de los se- - ' 
ñ o r e s P e r r í n y Pa lac ios , m ú -
s ica d e l m a e s t r o Vives . 
U n a vez m á s ha salido t r i u n f a n t e el Amo .N 
Miss A u s t r a l i a , f r i v o l a , envanecida con i a p o -
p u l a r i d a d , buscando en sus excentricidades el 
modo de l l a m a r la a t e n c i ó n , t e n í a t a m b i é n su 
corazoncito, y aunque se r e s o l v i ó á sacrificar 
el amor p o r ser t r a í d a de boca en boca, el 
nor teamericano á qu ien h a b í a tocado en suer-
te, dando pruebas de u n buen sentii*^ lau« 
d a b i l í s i m o , bizo que Cupido saliese v i c to r io -
so, dejando que los que se amaban no encon-
trasen o b s t á c u l o s insuperables pa ra que el 
m a t r i m o n i o les uniese. 
E l f o n d o de la opereta es honrado. E n el 
desarrol lo de l a obra hay escenas censurables, 
y a lgunas frases—afortunadamente no m u -
chas—que lejos de dar le m é r i t o le caus iáa 
pe r ju i c io . 
E l segundo cuadro, m u y pesado. 
L a m ú s i c a , como del maestro V i r e ? . \JQ 
m á s sal iente y de m á s gus to , el p re lud io (Sel 
te?eer cuadro, que f u é m u y aplaudido. 
A f u e r de sinceros hemos de decir que eri 
algunos momentos del cuadro tercer.^ m ú s i -
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lea Mzo reeendar Lts de L « Snsana 
íjt S í pi ' íncip*; Casto. 
Las deeora-eiones, may vistosas. L l a m o l a 
^ t e n e i o u la del tercer cuadro, que ha rerudo 
« resul tar el cuadro salvador do la obra . 
L a « e ñ o r i t a V i l l a r t r a b a j ó con mocho amo-
ve, y to general g u s t ó . 
D e los actores, n inguno se hizo aereedOT a 
I jneue ión s ingular . 
L o s coros, diseretos. 
f E l p ú b l i c o , m u y numCToso, no flegó á entu-
i j ¿ a s m a r s e . 
L a claque a p l a u d i ó opor tuna e í i m p o r t i m e , 
fevantando protestas del re^to de los espec-
te<5orGS. 
L o que no se exp l i ca es el po r que e n los 
1 Justados Unidas solamente h a b í a n de asp i ra r 
' tes haches y hacer d é b i l e s las erres a l es-
jpresarse en nuestro id ioma un nortearaeriea-
í a o y un i n g l é s . Pa ra nada era oeeeoario el 
QBT relieve a s í 4 estos dos personajes. ! 
\ Y tampoco se expl ica que una a r t i s t a de.j^ j 
¡ « s e a p a r un seamos como aua casa yanqu i . 1 
'fáue el arte antes bien e s t á r e ñ i d o con eiertas 
¡«eses que con la p r o s o d i a , — M o i r á s QieTo, 
E . \ P A R Í H H 1 
fiuuigtmvción de. U f ^mtKMattji «le c i i - io . 
S i n nna local idad desocupada con ios pa- ; 
, J O S rebosantes basta l a e x a g e r a c i ó n do p ú b f c 
i^o, se i n a u g u r ó anoche la t r e in t a y nueve tem-
p o r a d a de l a Empresa VV'illiam Pansh . 
( I>e los n ú i n e r o s p í e s e f l t a d o s ayer, n inguno | 
b r i l l a p o r s u o r i g i n a l i d a d ; , pero a lguno- d r ; 
lefios compensan la fa l ta de novedad con la ríes- i 
¡ t r e z a de e j e c u c i ó n y el riesgo á que se exponen '. 
r'Ses ejecutanio~. 
I i t n i r e és tos , escueharon nutr ida? y .insta*' 
isalva-3 de aplausos " L o s Mando- ' " (mr. jer y I 
f lbombre), en e l to rbe l l ino humano, realizado ; 
¡j-fin emplear red n i n i n g ú n o l i o aparato pro lee- . 
i t o r . desde lo m á s a l to <iel c i r c o ; " L o s seis í n « - | 
¡ t é o r ' s " , gimnasias a é r e o s I r a no lo:- •••xcci.-i 
[•tucos " W e r d V y ^ L o s T u m i i e t s " , -patlurt-io-' 
'tr«£ e s p a ñ o l e s , que en la mesa J n f c m o i , é ic 
Í«jae apl ican una poderosa co r r i v - ru eléctr ica,-] 
•emocionan 'ú los' espectailores, por lo peligroso I 
[tíel n ú m e r o . ' ; . . . . { 
!' L o s a c r ó b a t a s musiealcs - Les P l a t t i e f S " fue - , 
!j=on objeto de una entusiasta o v a c i ó n del bon- • 
idadoso p ú b l i c o , que supo ptr. donarles qU-fl 
' « a r a n E i Ca rnava l de Veuecia, ¡ e l de nuestros 
HHiás tiernos a ñ o s ! , en gnu-ia á «as asenioroso.-. 
jpaltos. l>e tan to m é r i t o como estos ar t is tas es. 
[ l a f a m i l i a Fredian is , a e r ó b a t a s admirables, . ¡ne I 
¡ t r a b a j a n á caballo. 
!• Los daneses " M a r í a K a e k u y Cha?jes?'. m \ 
i«us juegos o l í m p i c o s , y M m e . y M . 1 alo: os, j 
[iSQe presentan una j a u r í a , o.os .lacas y no , 
jsaao, m u y -bien amaestrados. es ¡ -m4uuon ra in - ; 
i-bién sendas ovaciones. 
Como nota saliente del progi-anui. aer i i ro c e : 
s u v u l g a r i d a d , ei taremos á M i . HÍILÍIO ron su • 
¡« i reo de monos. «••,. el qu^ e^ios iiab liuosos j 
Nenadiinnanos hacen de j o n g l e w s . eseé i« t r ieos , i 
¡ a t l e t a s , etc., sobresaliendo ano de i .-vos a n i m a - j 
Pi ios , s a l a d í s i r a a m e n t e c a r a c t e r i z a ^ •:-t" a,'í555a\ 
jsdel Celeste I m p e r i o . L a orque-sta del p e q u e ñ o | 
l e l rco t a m b i é n e s t á f u i í o a . ' a -/.or monos. _ i 
1 Y , y a que hablamos de orqiif-r-ta, j u s to s e r á , 
'^ue dediquemos un reeiu-ixio á l a a iuem - cu. a i a j 
i'de W i l l i a m Par isb . que hizu a l p ú b l i c o ep tu- ¡ 
teiasmarse, c o r e á n d o l a á coro sus valses, muy ! 
¡ a n t e r i o r e s a l de Las ola*, y Ú pre lud io do W h 
•.OMIUG de hierro.—-O. L . 
l>{»«o lepi i fHicaiso '1 . 
,' E s t e es e l t í t u l o de una comedia l í r i ca , e n j 
j ^ m acto y tres cuadros, escrita cu verso y 
' ^ r o s a , pov-Ernes to . Polo y Jav ie r de . B u r g o s , ' 
¡¡y estrenada anuche en el teatro M a r t í n . 
| E s una obra, á nuestro j u i c i o , escrita cqn 
¡ t e n d e n c i a s á los gustos de l a gali?rtá. A u n q u e 
« i . fondo e s i n f a n t i l , adquiere p u f l a f o rma 
feerto c a r á c t e r p o l í t i c o m u y de! gusto del p ú -
ÍMico de M a r t í n , que anoche a p l a u d i ó es t ruen- ; 
. d e s á m e n t e las situaciones y frases m á s n o t a - | 
."bles, p o r su manifiesto sabor republ icano. j 
i E l d e s a i T o l l o de la obra tiene l u g a r en un | 
•país imag inar io , donde i m p e r a el r é g i m e n re-
¡ p n b l i e a n o , comeuzando la acc ión con una fies-
'tíi. en el palacio del m i n i s t r o de la Guerra , 
¡en c o n m e m o r a c i ó n del advonimienlo de la Ke-
¿ p ú b l i c a . 
F i g u r a p r i m o r d i a l de la comedia e,s una du-
i í juesa enamorada, del Rey destronado, que em-
¡p lea cuantos medios tiene á su alcance para 
seducir á dos generales de la R e p ú b l i c a , con 
¡©bjeto de que é s t o s resrau'ren la M o n a r q u í a . 
Es te p i an con t ra r revo luc ionar io e s i rnpe-
-dido por el n n n i s i r o de la U u e r r a , quien des-
a b r e la t rama y reduce á p r i s i ó n á lodo e l 
( « n j n d o conspirador , hombres y mujeres. 
¡" E l final es una especie de. apoteosis, en que 
p r e m i a el pa t r io t i smo del m i n i s t i o de la 
¡ G u e r r a y de cuantos t r a b a j a r o n p o r q u e f r a -
casa ra l a c o n s p i r a c i ó n realista. 
' E n las escenas n ó t a s e cierto efeetivismo. 
ü n a de ellas, que t iene l u g a r entre dos 
conspiradoras y dos asistentes QB i n m o r a l , es-
pecialmente po r la l e t r a de unos cantables. 
V L o s maestros Quis lant y Ve la , autores de 
¡la m ú s i c a , no han hecho nada nuevo. Trozos 
de l a Marsellesa. acompasados con algunas 
ipartes nuevas, y eso es t o d o . — J . P . E . 
E S P A Ñ A r 
A L D I A 
o 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
l ios r ad ica les y rf J ü e M a j o . 
B A R C E L O N A 1 1 . 21,au. 
Los elementos radicales no cesan un mo-
mento en l a ac t iva p ropaganda que e s t á n ha-
ciendo p a r a conseguir que el d í a 1 de M a y o 
sea declarada l a huelgo general , á modo de 
protes ta cont ra l a g u e r r a de Marruecos. 
H a y el proyecto de qne todos los n i ñ o s 
que asisten á las escuelas que sostiene el par -
t i d o radical formen una m a n i f e s t a c i ó n , á la 
que s e g u i r á una merienda i n f a n t i l . 
A l objeto de t r a t a r de esto se r e u n i r á n d 
l imes los maestros de !a.s dichas escuelas, 
l i n a con fe renc ia . 
E l ju i o i D- J o a q u í n M o n t e r o d i ó aboebe, 
ante un p ú b l i c o .muy numeroso, que l lenaba 
el local de l a A s o c i a c i ó n de Actores , su anun-
ciada eoafcerwaeia sobre "Cosas de t ea t ro" . 
JPo* m d i o g r a m a ; 
C A D I Z 1 1 . 
1£1 vapor .-iUcecnu- se hal laba a l medio d í a j 
del 8 á Í 4 5 mi l la» de A d e n , y el Reina V i c - \ 
t o r i a E u y e n i a so erK -ntraba á 1.8!)0 mi l las 
de Touor i fo á la.> seis do la tardo del d í a 10. | 
As í lo aíir /uiu-i en rr. Hogramas \u< rospec-
1 i vos eapitam-s. 
A i i i i n a ^ i ó í i . 
H I T B ^ O A 11. 
J í o i n a gta ' - 'Vivn-iói . á causa de haber co-
m é j i z á d o la feria; .de maderas y ganado. 
los " C r o q u i s pa ra el estadio de l a G e o g r a f í a 
m i l i t a r de E s p a ñ a y P o r t u g a l y posesiones 
de A f a c a ' " . 
Matrimonio, 
Se eooeede l icencia p a r a contraer lo a] ca-
p i t á n de C a b a l l e r í a D. Rafae l A r a n a V i v a o -
co y al de A r t i l l e r í a D . E n r i q n e Nebot . 
Premios . 
Se eoBeedc el de 1.000 casetas á la L i g a 
de A n d g o s de l a C o r u ñ a pa ra premios de l 
concurso h í p i c o que ha de celebran** en d U 
cha r á p i t a ! en el race de Agos to . 
— I d e m el de 500 pcísotas á l a Soeiedad H í -
pica de M e i i l l a p a r a el que ha de celebrarse 
en Sept iembre. 
G r a t i f í e a e l ó D . 
Se concedo l a d e &0 e e n ú m u s d ia r ios al 
persona! de la b r igada de t ropas de Sanidad 
M i l i t a r d e Ja p r i m e r a r e g i ó n . 
Jaceoeia. 
Se c.Oijetden c u a t r o meses, po r enfermo, p a -
r a e] ex t r an je ro , al general de br igada • ion 
Cami lo Beníteíc de L u g o . 
Reüro. ¡ 
Se concede pa ra M a d r i d al comisario de 
Guerra de p r i m e r a clase D. Cir iaeo M a r t í n j 
Pedrero, 
P o d r á n temar pa r te ea este concurso los 
func ionar ios que figuren en la c a t e g o r í a de 
1.750 pesetas del e s c a l a f ó n de las secciones, 
los cuales d e b e r á n presentar s u s i n s t a n c i a » 
en el M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en 
el i m p r o r r o g a b l e t é r m i n o de ocho d í a s , que I 
comienzan á contarse hoy. 
L a misma D i r e c c i ó n general anuncia pa ra 
ra p r o v i s i ó n p o r concurso de cesantes, t ras- i 
lado y ascenso, l a plaza de oficial de Con t a - ! 
b i l i dad de l a S e c c i ó n admin i s t r a t i va de p r i - j 
mera e n s e ñ a n z a de Orense, dotada con el i 
sueldo anual de l.oCO peseta^. 4 este puer to c! vapor de la C o n a p a n í a Tras-
P o d r á n t omar par te en este concurso los ¡ a t l á ' d i c a J n f ' m i o L ó p e s . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
§ ^ Ü ^ 5 ^ í ^ ^ ¡ r ^ 5 5 S í 
T r a s a t l á n t i c o . 
c o L a s i i . 
Pi-otedentc de Puerto Lra ión l l egó el j u e T « « 
funeionarms quo figuren en el e s c a l a f ó n 
las secciones adminis t ra t ivais de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a como cesantea con derecho á m g i v -
so en plazas de J.óOO pesetas y los activos 
de las de 1.500 y 1.250 ( p o r este, orden dv 
preferencia) , los cuales d e b e r á n presentar 
sus - instancias en el M i n i s t e r i o eu el i m p r o -
rrogable t í r m i n o de ocho d í a s , que eomienKa:i 
á contarse hoy. . , 
DEIBOE: A L B A N I A 
V<>ñ TVJA.GIUVG 
IAHÍ Mí tK'kUw, a t a c a n . 
D U R A Z Z O i l . 
I'io litó inmediaciones de B i k l i s t a , ban sido 
a t a c ó l a s p o r los rebeldes dos aldeas alban.e-
sas. Los atacantes so ent regaron, d e s p u é s d<? 
lí.os proeios son bajos, pero las tranca.- M- [ l a OCRpación, a! m á s v io len to saqueo. 
nes c á - e c t d a d t ó ' s ó n numerosa^. 
¡>t-ci-e?ia. <. filt-ui» so-Uyime*. 
M T í R í ' i A ü . 
La }#£ftla ' i ' ^1 ' ^ 1 ' " ta rde r e c o r r i ó la.s 
pnnc i r . -n í e s calles de l a cap i t a l anunciando las 
fiestas oívn-as. • . 
-- ! ..•!. Coi'r.-ulía d d C r i s í o Resucitado ha ce-
lebrado en la iglesia de la Merced .solemru s 
l ' r iu^ l ia s <te r a d i c t T e i e g r a f i a . 
F E R R O L 1 1 . 
I Uiy se celebraroo con g ran resultado las 
pv í i ebas de r a d i o t e l e g r a f í a á bordo dr-l ajeara 
zade E s p a ñ a 'oon una nueva e s i a c i ó ü de 15 
kUowa t io - j \L' potencia. 
Es tuvo comunicando con Carabanchel. 
P resene ía ro ia las prueba^ numerosos ma-
L s » fuei^zas rebeldes prosiguen su avance 
hacia, K o r í t z a . 
t o K I Ó 13. 
M» Hegado á osla eapit-a* el c a d á v e r d© If* 
Reina v iudu . 
B o í M d n m . 
DAJSiZlG 1 1 . 
jH<íy ha 'nñt i botado COR í o d » febeidad el 
nuevo crucero ruso MoHrv iew. 
í ám P r i m kpws de P r t t s m . 
M O N T E V I D E O J j . | 
H a zarpado el Cap T r ^ f a l g a r , eondueieu- | 
do á los P r í n c i p e » de Prus ia , que han sido 
despedidos po r las auteridade* y 1» colonia 
a l e m a n a , 
l ;wa pvkta&rH. 
L O K D R E S 13. 
de 1913, habiendo quedado desierta 1 ^ 
v i s ión p o r concurso de la plaza de 
r a de M ú s i c a de l a N o r m a l de M a e s T 0 ^ 
Baleares, corresponde á anuneiaiie ^ ^ 
á o p o s i c i ó n . 
I n s t i t u t o s . 
Se remi te al T r i b u n a l Supremo gi 
diente que p r o d u j o las Reales ó r d l 
¡ 5 de Dic iembre de 1913. 15 y 27 ¿ ¿ f ^ 
ú l t i m o , sobre el nombramiento de ü ^ 
| jo R o d r í g u e z pa ra la plaza de pr0f" ^ 
P e l a g o g í a del I n s t i t u t o de Jerez de \ ¿ v <ií 
t e r í u p a r a enstaneiar el p le i to prom ^ 
por D . M a u r i c i o Lu i s I g u a b i d i , 
A u l e r i z a n d o al ayudante de la se-p '•, 
Ciencias dej I n s t i t u t o de T e ñ i d , D JM 
fonso L l e o n a i t , para t*™* . - A9 que tom-' n,wtv^n 
su cargo en la D i r e e d ó n dei de f o - j * 
La aviadora miss H ü ü o r be ha in sc r ip to éon ' ' r p / ^ V O / ^ V C \ / T V ^ X F * F i - ^ v 
Ss aeroplfn,p en 1^ h i g * Br i t§ i? ié j | , a! servicio j J V ^ / l x V - y i ^ 1 1 V J f \ i < [ \ Q ^ 
POli TEL/EGIíAFO 
J>is(,intas QQ /̂Cfféig. 
B A D A J O Z 11 
Dicen de Po r tuga l que el gobernador c i v i l 
de Lisboa pide las dimisiones de los alcaldes, 
amenazando con l a d e s t i t u c i ó n á los que se 
nieguen á ello. , 
—dlieen de Braco Pra ta que la P o l i c í a 
t u v o conodmieu to de quo se preparaba un 
alentado cont ra un t r u n , y d e s p u é s de ejercer j 
exquisita v ig i l anc i a , s o r p r e n d i ó á un i n d i v i - • W A S H I N G T O N 13. 
d ú o que colocaba unos hiei'ros goferc la v í a , | ««IO de los aruc-ulos del T r a t a d o firma-
eon objeto de haírer descarr i lar I t r e n é m ' l ' $ Ú rt*te* á í a s entre Colombia y los l is tados 
se ap rox imaba . - ..-.u.-s, é s t o s conceden á dicha R e p ú b l i c a l i -
Cisneros. 
N o m b r a n d o a n x i l i a r de Lengua 
del I n s t i t u t o de Granada, á D . Raf iao"?^ 
nade. ^ 
Pasa á i c f o n u e . del Consejo de 1 ^ 
d ó n p ú b l i c a l a instancia del claustro de 
fesores del I n s t i t u t o de L a G o r u ñ a 8d !̂," 
r iendo á las consideraciones hechas oor i 
del de Granada, sobre l a Real orden de f 
D i c i e m b i e «iltiujo. ' 
Declaraedo desierto el concurso para pr9 
*«er la e á t e d r » de L a t í n , de l Inst i tuto t í 
A v i l a . 
JNACJ CíTTRAsüIOlf 
D a n « i d o e n v i a d o s r e f u e r z o s , uneai 'ffados d e i 
— L a P o l i c í a ha detenido á dos huelguistas 
salir- al paso á dichas columnas. 
si© d i c e . . . 
B E R L I N 11. 
m á s , de los s e ñ a l a d o s como m á s revoltosos en 
; l a huelga ú l t i m a . 
j Registrados los domici l ios de é s to s , se en-
i (¡outró una bomba y var ios ingredientes para 
E n ios d r c u i o s p o l í t i c o s se asegura que n i 
A: is t r<a ni I t a l i a piensan emprender n i n g u n a 
acc ión aisiada en A l b a n i a . 
-o-
Ki.rUf (ie p remios . 
F E R R O L U . 
MaAan.! >--• tx;lebi,ai'ú el acto do r e p a r t i r 
los premios en n i e t á l i c o entre los n i ñ o s do la.^ 
i - i idas p ú b l i c a s que m á s se d i s t iugn ie ron el 
pasado a ñ o . 
< \>ngres<v m e - t a J ú r g i c o . 
B A R C E L O N A 1 1 . 
En d palacio de Bollas Ar t e s d a r á comien-
zo m a ñ a n a el Congreso m e t a l ú r g i c o . 
L a M a n c c m n i i i d a d . 
PdR T E L E G R A F O 
A'ÜdíD-BN'CE A r T O M O V I £ # l S * A 
Z A . l i A G O i u A Í L . 
E u 'las m m e d lac io nos del pueblo de A l a -
g ó n ha o c u r r i d o u n acc iden te a u f o m o d l ó s t a j 
que- p-oa- f o r t u n a n o ha t e n i d o fa ta ies eon-
secuejicias 
la f a b r i c a c i ó n de las mismas. 
E l p e r i ó d i c o O M u n d o asegura que se cons-
p i r a en Lisboa y que lo sabe d Gobierno, ha-
b i é n d o s e adoptado las medidas consiguientes. 
— E n uua l inca p r ó x i m a á Opor to se ha ee-
j lebrado una p e u n i ó n de elementos m o n á r q u i -
cos, .asistiendo nneve hombres y dos mujeres. 
! y los eonoddos conspiradores que estuvieron 
| presos y fueron amnist iados, Sye?. A ^ e i r o , I 
! H o m e r o y N i el á se l e . 
— A i mismo üera-po se celebraba en Lisboa 
o t r a r e u n i ó n de m a y o r impor tanc ia , t r a t á n d o s e 
d e s p u é s di.1 ag i t ada d i s c u s i ó n , de l a designa-
ción de Rey, apoyando unos aj P r í n c i p e 
Duarde . h i jo di* D o n M i g u e l de Braganza , y 
bro ¡ t a s o po r el Canal de P a n a m á p a r a todos 
sgs bntjiies, tisí mercantes como de guerra . 
Igg Buenos AÍÍV.S. 
P A R 3 B 11. 
U n t e í e g r a m a recibido de Buenos A i r e s des-
miente de modo te rminan te que haya estallado 
l a r e v o l u e j ó n en ¡¡tquella R e p ú b l i c a . 
POR T B L E G S A F 0 
V n i n c i d e n t e . 
M E J I C O 1 1 . 
Uno de ios buques norteamerieauos ancla-
dos en aguas de Tampieo e n v i ó ayer á t i e r r a 
« n destacamento, con el encargo de proveerse 
de p e t r ó l e o p a r a las necesidades de la escua-
dra. 
Ei) cuanto p i sa ron t i e r r a los mar ineros , fue-
ron apresados p o r las autoridades federales, 
" f se d i s o l v i ó l a r e u n i ó n , a b s t e n i é n d o s e de toda K P a s t o s < i ^ p í i é s eu l ibe r t ad , á c o n t i n u a c i ó n 
• - ue l a 
acejon. 
D I a u t o m ó v i l , que c o n d u c í a a l i n g e n i e r o ' o^os proponen á un i n g l é s , y otros á u n m i e m . 
je fe d-ol C a n a l I m p e r i a l , D. Jenaro Checa, d j r o de Ja f a m i l i a real de I t a l i a , 
a l m a r q u é s de A r l a n z í t y a l c a p i t á n í?r. H e - ! Nad ie se a c o r d ó para, nada de Don M a n u e l , 
r r e r o . d e l D e p ó s i t o de sementales , c a y ó a l I E n v i s t a de l a d i sconformidad de pareceres, 
c a n a l 
Caña ' : 6 iJesos sus a c o m p a ñ a n t e s . 
I N t l í lMüN 
P L A S E N C I A 1 1 
L'n i n d i v i d u o l l a m a d o H i l a r l o I ñ i g u e z , 
j d i ó t res p u ñ a l a d a s a l m é d i c o D. T e o d o r o 
| G o n z á l e z , j e f e de los l i be ra l e s de Pasa ron , 
E l p r ó x i m o martes d a r á comienzo á s u s | e í <?ual ^ ^ e c ^ - ^ R O B O 
f i ' a b a j o s el Consejo permanente de la M a n c o - ; ' HITESOA 1 1 
m n n i d a d c a t a l a n a . 
A M a d r i d . 
H a marchado á M a d r i d el fiscal de é é t a A o -
d i e n o í a , Si ' . Godoy. 
' ÜO-dv los p r in ie ros d í a s de la « e i u a n a p r ó -
x i m a i r á á la corto el alcalde, >Sr. Sagnier. 
, • , <»• .-. . - .• -~. 
I N A U G U B A i C I O X D E U N A C O í X > N I A 
L A t ' N I O V D R D A M A S 
O T R A 
Las e x e e l e u t í s i m a s s e ñ o r a s marvjUesa de ü n -
2fsá del V a l l e y s e ñ o r a de Allendesalazar , han 
d i r i g i d o i l presidente del Consejo de min is -
;tros l a siguiente p ro tes ta : 
, E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : En nombre de la Fe-
¡derac ióu Nac iona l C a t ó l i c o - F e m e n i n a " U n i ó n 
¡de Damas E s p a ñ o l a s del Sagrado C o r a z ó n de 
¡ J e s ú s " , como r e p r e s e n t a c i ó n que somos do la 
i nmeosa m a y o r í a de las Asociaciones espa-
ñ o l a s de s e ñ o r a s para obras rel igiosas, ea r i -
¡ t a t i va s y sociales, p o r estarnos é s t a s a d h e r í -
idas, y s in per ju ic io de que t a m b i é n lo l iaban 
¡por s n lado las d e m á s secciones que as í lo 
¡deseen (como las piadosas H i j a s del Santo P i -
l lar de í&aragoza, que han sido las p r imeras 
¡on emprender esüe m o v i m i e n t o ) , protestamos 
l«on e n e r g í a de la excesiva l i be r t ad de que aho-
rra goza l a Prensa, tan to l a d i a r i a como las 
revistas de esta corte, en t re las cuales nunca 
se han contado m a y o r n ú m e r o de proeacida-
¡des, l o que V . E . h a b r á podido observar, y lo 
' ipismo toda clase de e s p e c t á c u l o s , algunos de 
'bien escandalosa i nmora l idad . 
E n t r e los deli tos cometidos po r la Prensa 
ha t ignrado recientemente l a p u b l i c a c i ó n en 
!«! p e r i ó d i c o É s p á t i * Nueva de unos versos sa-
io r í l egos sobre el g lor ioso P a t r i a r c a San J o s é , 
[el Santo de mayor devoc ión para tocia la 
¡ Ig l e s i a , y especialmente venerado s iempre en 
;esta c a t ó l i c a E í p a ñ a . 
• Rogamos, pues, á V . E., no quede i m p u n e 
jfete, n i otros del i tos semejantes condenados 
¡por nuestras leyes, y qne a tentan t an grave-
•jnente á l a R e l i g i ó n oficial de! Estado y A la 
¡«uoral y decencia p ú b l i c a s . 
L a presidenta general , marquesa de U m á 
lifctf V a l l e . — L a directora de la s e c c i ó n de M o -
•ra l idad , espee tácu lc r - y publicacioup?, Mt i r t a 
B e r w x r de AVir^desalazav. 
POR TELEÍíKAPO 
S E V I L L A 1 1 . l á , 4 0 . 
Jiiu e l expr^eso de l a l í n e a de C á d i z á San-
l ú e a r de- B a r r a m e d a ha m a r c h a d o (fc este 
Ú l t i m o p u n t o , con o b j e t o de a s i s t i r á l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a c o l o n i a d-el M o n t e A l -
ga ida , e l p re s iden te d-el Congreso , Sr. G o n -
z á l e z Besada, á quieai d e s p i d i e r o n e n l a ee-
t a c i ó n l a * a u t o r i d a d e s de Sevi l la . 
E n Je rez , 
J.ERfBZ I I , 15 ,30 . 
P i « w d f , u U f tí<e S t iv í l l a h a pasado por esta 
! c i u d a d e l Sr . G o n z á l e z Besada, que v a á 
; a s i s t i r á -la i n a u g u r a c i ó n , e n S a n M e a r , de l a 
j c o l o n i a de l M o n t e A l g a i d a . 
F u é c u m p l i m e n t a d o p o r d iversas C o m i -
j R i ó n o s de l e l emen to o f i c i a l de la p r o v i n c i a y 
i a lgunos veeimos de los pueblos p r ó x i m o s . 
E l Sr. G o n z á l e z Besada s i g u i ó su v ia je S, 
S a n ' l ú e a r , de d o n d e r e g r e s a r á esta noche, 
con los d e m á s i n v i t a d o s , e n t r e n especial . 
E n San l ú car . 
S A N L U C ' A R 1 1 . 18 ,15. 
L l e g ó e l t r e n conduc i endo a l Sr. G o n z á -
lez Besada, que f u é r e c i b i d o á los a c o r d e s 
do l a Marreha R e a l , po r las autOTid-ades, e l 
a r c ip r e s t e y Comis iones e c l e s i á s t i c a s y po r 
representac iones d e l c o m e r c i o y de l a o í a s e 
• o b r e r a . 
E n el m i s m o t r e n v e n í a n desde Sev i l l a e l 
i gobe rnador de C á d i z , Sr . Salar , y desde Je-
| r ez e l a lca lde , Sr . G o n z á l e z H o n t o r i a . 
D e s p u é s de Los sa ludos y presentaciones 
de rLgor, e l Sr. Besada con e l s e ñ o r m a r -
q u é s de Moehales y e l a lca lde , o c u p ó u n 
' coche, propteidad de l I n f a n t e D o n A l f o n s o de 
¡ O r l e á n s , a l que s e g u í a n o t r o s eoahes con tos 
i d e m á s i n v i t a d o s . 
L a c o m i t i v a d i r i g i ó s e á casa de D . J o s é 
1 H i d a l g o , donde se c e l e b r ó u n banque te . T e r -
i m i n a d o é s t e , el Sr. Besada y sus aoompa-
j fiantes, o c u p a r o n los c a r rua j e s , paseando por 
' l a s p r inc ipa l e s calles de -la p o b l a c i ó n . Des-
| pues fue ron á l a p l a y a , paseando por las 
o r i l l a s d e l Gua-da lqu iv i r . 
Por ú l t i m o , e l Sr . Basada d i r i g i ó s e a l s i -
t i o e n que se h a c o n s t r u i d o l a oolon 'a del 
H a s i do asa l tada l a C a s a ^ A y u n t a m i e n t o 
d é C a m p o r r e l l s , de ¡a que r o b a r o n l a caja 
de caudak-s, con una p e q u e ñ a can t i dad de 
d ine ro , papeles y d o c u m e n t o s de i m p o r t a n -
c ia . 
Las puer t a s del ed i f i c io f u e r o n v i o l e n t a -
das i>or los au to res del r o h o , los que se 
por aho ra . 
C \ H O M B R E M U E R T O 
A V I L A 1 1 . 
g o b e r n a d o r de A v i l a que l a 
G u a r d i a " i v i i de l pues to de Las Navas-, le. 
— o -
de los vo lup ta r ios del Clster, p a r a el caso po -
sible de que Se ampreudan operado.!-* m i l i -
í a r i ^ r n dii-ha n;yiói i . 
Oeüméfi y im $m4m t « i d o s . H o y da p r i n c i p i o l a t emporada o f i ^ l ^ 
j toros. Dies t ros y siniestros c o m e n / a t á n á tu. 
r e » r po r esas plazas ganar:do aplausos U 
ruedos. . . y en los hilos del t e l é g r a f o . Affiü 
derados y representantes s e g u i r á n , é o m o ^ 
a ñ o s anteriores, buscando un amigo por \^ 
Redacciones de los p e r i ó d i c o s para que ¡i 
amis tad convier ta los aplausos en ovaciona 
! y los bajonazos en grandes v o l a p i é s . 
H o y — r o m o los a ñ o s anteriores—tiramos lo* 
revisteros de l á p i z y cuar t i l l a s pa ra eriticar 
todo lo malo que encierran los ''bastidores1'' 
de l a fiesta nacional y exponer u n prograau 
rebosante de i m p a r c i a l i d a d y de indepeudfti, 
cja. 
Y hoy , como siempre que l lega esta époei 
p r egun t amos : 
— ¿ Q u é v a á pasar este a ñ o ? ¿ S e r á verdai 
que Josel i to p r e s c i n d i r á en absoluto de sus 
ven ta j i l l a s—que las tiene, y muchas—y ^ 
d e j a r á ver todo el caudal de g ran torero qus 
posee? 
J a n i t o Be lmontc , ¿ t e n d r á el valor snfi-
ciefite p a r a seguir toreando—cuando pued*-
s^r, ¿ e h ? , no siempre—con ese toreo suj» 
t a n a r t í s t i c o , t a n ve rdad , t an ú n i c o ? 
Y Paco M a d r i d , ¿ q u e r r á ocupar la p!a« 
de " m a t a d o r de t o r o s " vacante desde bac» 
muchos a ñ o s ? 
Y M a n o l o B o m b i t a y C u r r o Váaquez y Cu. 
r r o Posada y a l g ú n o t r o joven l idiador, ¿.pieii-
san seguir, como hasta a q u í , s in dar el e>¡tiró% 
que les f a l t a p a r a ser matadores "de! abono"! 
Y , como todos los a ñ o s , es casi seguro qníj 
a l t e rmina r l a temporada , esciibamos como epi-
tafio : j B a h , o t ro a ñ o de m a r r u l l e r í a s , de finfl». 
aes y de reboleras 1 } E l m o l i n i l l o y la trincherr 
p r i v a n ! 
Y el p ú b l i c o nos h a r á coro en la protest* 
y d i r á que le han e n g a ñ a d o , s i n perjnido & 
e n é r g i c a pro tes ta que f o r m u l ó p o r lo 
i ocu r r ido , el a lmi ran te . 
K l con t rad lmi ran te y a n q a i ha ex ig ido que en 
| e l plazo de ve in t i cua t ro horas se den excusas 
oticiales p o r el sucedido, y que eu una decla-
r a c i ó n suscri ta p o r e l Gobierno mej icano, sea 
saludada la bandera de N o r t e a m é r i c a . 
Se ha dado i cuenta del desagradable i n e i -
A las seis de l a ta rde de hoy c o n t i n u a r á n 
las sesiones de controvers ia en l a Casa de los j 
Tradie ional is tas , haciendo uso de la palabra . ' dente al general H u e r t a . 
el i lus t re s o c i ó l o g o Sr. Chaves A r i a s . I Es te ha manifes tado hondo aent imieoto p o r y " " ^ f I " i n ^ g a ^ o , s m perjuicio 
^ . | lo ocur r ido v ha censurado á la* autoridades ! V o l v f r a « ^ c u e n t a o sesenta mil dut 
de Tampieo. ordenando a b r i r inmedia tamente roS l a nutíVa ^ P ^ a d a a l anunciarse el 1 
E L F 
: POR T E L E G R A F O . 
D i m i s i ó n « o aceptada , l a . subas ta d e l fe-
i r c r a r r i l . L a C o n i l s i ó n p o p u l a r . 
F E R R O L 1 1 . 20 . 
B l p res idente de !a M a n c o m u n i d a d f e r r o -
c o m u n i c a que e l d í a 9 f u é encon t r ado u n lana , 1). A n t o n i o P i ñ e y r o , persona que g<Kía 
h o m b r e m u e r t o e n e l k i l ó m e t r o 79 de l a 
l í n e a de M a d r i d á I r ú n . 
No pudo ser i d e n t i f i c a d o ; r-epreetartaba 
t ener unos cua ren ta a ñ o s , y parece baber 
' m u e r t o & eon-seeueucia de u n go lpe s u f r i d o 
© e n t r a e l f r eno de a tgf in trem. 
D N I N O E N D Í O 
P A R Í S 1 1 . 
U n despacho de R o m a d ice que se ha de-
c la rado u n v i o l e n t o i n c e n d i o e n e l p u e r t o 
de N á p o l e s . 
E l s in ies t ro a l c a n z ó á u n a l m a c é n de 
maderas p r ó x i n o o , d e v a s t á n d o l o « n pocos 
m o m e n t o s . 
EL FERROCARRIL 
DE CUENCA Á ÜTIEL 
POB TELEfiRAFO 
í O U E I f C A 1 1 . 2 2 ^ 5 . 
Reun ida en Asaoib lea l a J u n t a gestoia del 
f e r r o c a r r i l de Cuenca á U t i e l , ha protes-
tado de nuevo de l a ac t i t ud en que se ha co-
locado l a eiuaad de Va lenc i a queriendo opo-
nerse s i s t e m á t i c a m e n t e á que el Gobierno c u m -
p l a la p a l a i n a que á Cuenca t iene e m p e ñ a d a 
respecto de l a c o n s t r u c c i ó n del í e r r o c a x r i l de 
(Cuenca á U t i e l . 
L a protes ta se f o r m u l ó con la m á s abso-
l u t a unan imidad , a c o r d á n d o s e rensitir nn te-
l e g r a í n a a l Gobierno expiesando l a confianza 
que Cuenca t iene en que s a b r á hacer honor á 
su palabra . 
As imismo a c o r d ó s e recabar e l a u x i l i o de l a 
Prensa y pub l ica r u n f o l l e t o p a r a enterar al 
p a í s de l a desmedida a m b i c i ó n de Va lenc ia y 
de su opos i c ión in jus t i f icada , á lo qne Cnenea 
e s t á dispuesta á contestar p o r todos los me-
dios. 
A VIADORES HERIDOS 
e n este A p o s t a d e r o de g randes p res t ig ios , ha 
presentado l a d i m i s i ó n de su cargo. 
Con este m o t i v o l a C o m i s i ó n e j e c u t i v a 
de l a M a n c o m u n i d a d se h a r e u n i d o en se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , a co rdando por u n a n i -
m i d a d n o aceptar la d i m i s i ó n del Sr. P i -
ñ e y r o . 
Es te asun to h a s ido d u r a n t e t o d o e l d í a 
de h o y e l t e m a de todas las conversaciones. 
E l pueblo en g e n e r a l l a m e n t a la d e c i s i ó n 
de l Sr . P i ñ e y r o . 
L o s o rgan i smos que i n t e g r a n l a M a n c o -
m u n i d a d r e u n i r á n s e á la m a y o r b revedad 
posible , | í l n de t r a t a r de este asun to . 
L a n o t i c i a r e c i b i d a de M a d r i d esta m a -
ñ a n a d é haber quedado desier ta la subasta 
de l a e x p l o t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l F e r r o l -
Betanzos ha causado do lo rosa i m p r e s i ó n . 
L a o p i n i ó n e s t i m u l e á l a C o m i s i ó n po-
p u l a r , que t a n t o t r a b a j ó el pasado ve rano 
por consegu i r comenzase e l se rv ic io de l fe-
r r o c a r r i l , á fin de que v u e l v a á, l a v i d a 
ac t iva , s u m a n d o sus esfuerzos á los de l a 
M a n c o m u n i d a d p a r a oponerse á que v u e l v a 
á r e i n a r a q u í e l i n t r u s i s m o de los caciques 
l ibe ra les . 
T o d o F é r r o l p i d e que y a que la C o m p a -
ñ í a de l N o r t e n o a c u d i ó á la subasta c o n t i -
n ú e l a e x p l o t a c i ó n de la l í n e a po r e l Es-
t ado , c o n c e d i é n d o s e á este pueb lo las v e n -
t a j a s de cabeza de l í n e a y p u e r t o , de m o d o 
que n o r e su l t e e l s e rv i c io f e r r o v i a r i o ú n i c a -
m e n t e u t i l i z a b l e pa ra f a c i l i t a r e i veraneo , 
s ino que r e d u n d e e n beneficio de los v i a j e -
ros t odos y de l c o m e r c i o , a l c u a l r e s u í t a aho . 
ra m á s costoso e l t r a e r d i r e c t a m e n t e las 
m e r c a n c í a s á F e r r o l que e l t r a n s p o r t a r l a s 
por L a C o r u ñ a . 
C[^} | i una i n f o r m a c i ó n p a r a depura r responsabi l ida-
des y ptMier i m p o n e r 4 quieues resul ten cu l -
pables los opor tunos castigos. 
M o d é r a l e s y rebelde*. 
M E J I C O 1 1 . 
E l m i n i s t r o d^ l a Gue r r a ha declarado que 
las fuerzas federales ban operado su f u n e i ó n , 
logrando eopar á los rebeldes entre T o r r e ó n 
v G ó m e z Palacio . 
M I N I S T R O D E V I A J E 
no, eoaio hizo hace media docena de días. 
¿ Q u é ipaiísa? ¿ E s que asistimos á la§ postri-
m e r í a s de l a fiesta de toros? 
N ^ d i e p o d r á creer esto, y , sin emWgo, ^ 
cier to . L a fiesta se va . A u m e n t a el número de 
aficionados; se celebran mág corridas que nun-
ca ; pero el p ú b l i c o sale cada d í a más abura-
do de la plaza, y a c a b a r á po r no i r . 
— ¿ Q u é pasa?, vuelvo á repet i r . 
Y u n aficionado an t iguo , inteligente é ia». 
pa r c i a l , resiponde: 
—Pasa, amigo m í o , que e l pandero de la 
r o m a q u i a no e s t á en buenas manos. Los áies» 
t ros n o son y a dies t ros ; son siniestros. Y en li 
plaza se to rea poco, porque e l toreo es aho» 
m á s conveniente p o r las afneias. Tienen D* 
tedes a l g ú n to re r i t o in te l igente y voluntan* 
so ; pe ro repare usted y v e r á q u é .poca aficito 
t iene á l a p r o f e s i ó n p o r é l escogida. Se % 
l'OR T E L E G R A F O 
Z A R A G O Z A 11. 
A c o m p a n a d o d e l d i p u t a d o D . L e o p o l d o ! « i e r o a toreros p o r poseer brillanties y corlfc 
R o m e o h a l l egado en e l r á p i d o e l m i n i s t r o | j o s y caballos. P o r a f ic ión , no. Y a s í no es p* 
d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que f u é r e c i b i d o s ib te ; a s í . a n con t ra t i empo de los que 
p o r las a u t o r i d a d e s . 
E l Sr. B e r g a m í n , d e s p u é s de v i s i t a r á l a 
V i r g e n de l P i l a r , r e c o r r i ó 
p o b ' a e i ó n , e n t r a n d o en var ias j o y e r í a s , d o n - 1 61 f f S J » * ) m « n e i e mas que 
de a d q u i r i ó meda l las é i m á g e n e s de la Pa- a n t a ñ o , a los qoe e ran toreros porque amaba» 
'haber en el o f ic io acaba con el torero que p»*, 
e a U e í de la r e e í a un n i ñ o P1"0*^0 ó nu f e n ó m e n o , poK|«i 
a« i nv í . r í «« ÍÍOÍI & disgusto les dnele m á s que á los toreros df 
D o e t ñ n a re l ig iosa breve y t e o l ó g i c a m e n t e 
presentada, po r e l icverendo P . E u t i m i o Tama-
íet-, de la C o n g r e g a c i ó n de los Sagrados Cora-
¡ ¿oces . 
U n vo lumen de 11 y medio po r 18 y medio 
c e n t í m e t r o s , de XII-150 p á g i n a s , encuadernado 
t r o n a de Zaragoza . 
L u e g o r e t i r ó s e a l H o t e l de E u r o p a , d o n -
de se hospeda, r e c i b i e n d o a l l í las v i s i t a s 
de v a r i a s personas , e n t r e ellas las a u t o r i -
dades y e l p r o v i s o r de l a d i ó c e s i s , Sr. Pe-
I l i ce r . Con é s t e h a b l ó e l m i n i s t r o de las 
proyec tadas obras de c o n s o l i d a c i ó n d e l t e m -
p l o de l P i l a r . 
L o s av i ado re s m i l i t a r e s no p u d i e r o n vo -
l a r h o y á causa de l v i e n t o r e i n a n t e , que-
dando defraudadas las numerosas personas 
que a c u d i e r o n a l a e r ó d r o m o de V a l d e s p a r -
t e ra . 
-Si e l t i e m p o m e j o r a se e l e v a r á n m a ñ a n a 
á ¡as c inco de l a m a ñ a u a , p a r a l l e g a r á 
M a d r i d á las ocho. 
H a l l egado e l d i r e c t o r gene ra l de A d m i -
n i s t r a c i ó n l o c a l , á q u i e n s a l u d a r o n e u la es-
t a c i ó n las a u t o r i d a d e s . 
E i m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a asis-
t i r á m a ñ a n a á u n banque te que se d a r á eu 
h o n o r de l d i r e c t o r de A d m i n i s t r a c i ó n l o -
i ca l , q u i e n v i s i t ó esta t a rde «1 m a n i c o m i o , 
as i s t i endo d e s p u é s á u n a r e u n i ó n de l a J u n -
t a de Damas . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á t a m b i é n u n a exem*-
E n el min i s t e r io d e l a Gue r r a s e han r e c i - • en m e d i a tela, u n a peseta. Por correo, c e r t i -
P r i m e r a ensefianza. 
Concediendo e l asoenso á 1.000 pesetas, 
een deieehos l imi tados , á d o ñ a Prudenc ia 
Fuentes, maestra de Rubielos de l a F é r i -
da (Terue l ) . 
Se asciende á 1.100 pesetas, eon derechos 
l imi tados , á d o ñ a Eusebia R o d r í g u e z , maes-
t r a de la Puebla de V a l d a v i a . 
I d e m i d . á 1.375 desde la feeha eu que 
r e i n g r e s ó en e l M a g i s t e r i o , á D . A g u s t í n N i -
vigeo. maestro de T o l d e r a (Barce lona) . 
I d e m á 1.000 pesetas á d o ñ a Josefa Gon-
A q u i é n se debe e l O f i c i o la apar i&ÓH zá lez R u Í 2 ' maestra s u s t i t u í a de V a l l a u m -
e l padre brales ( P ^ ^ » ) * 
Carde- Ordenando á l a D e l e g a c i ó n K e g i a de esta 
o b i s p o D . J o s é M a r t í u H e r r e r a y de corte ^ Proc'eda * i n f i r m a r en la escuela 
E i ó r c i t o a n g l o - h i s p a n o - p o r t u g u é s d i ó a l ma- ™ remoLno 4a v ien to , vo l eó e l aparato, re-1 LA I - J ^ <.„ ej XXV an iversar io de su p r o - ^ SIrve I ) - Domin?0 M a r t í n , eotoo eom-
riscal Soult b a j o los muros de aquella plaza. ' sul tando este dest rozado; «I p i lo to y so | raoc^n ¿ tó Composte lana prendido en l a R e a l orden de 10 de Febre-
n * ™ ™ ^ i«. « n « ™ . i aeompanante, «** hg^.aa contusiones; el p n - i r o ú l t i m o . Nos parece m u y j u á i a esta reso-i w p o s u o oe i a u n e r r » . | meT̂  ^ un ^ ^ el g ^ n ^ en ]oa r i 5 o , j • ; | q c í 6 d 
Se ha puesto á l a v e n t a en el mismo el nes. Te l eg ra f í f r eü suceso a l gobernador de 1 P o r ia H i g i e n e ' y l a M o r a l . Consejos que á j Declarando ineorso ea el a r t . 171 de la lev 
p lano del campo at r incherado de Jaca y va- Gnadala jara , para ^ue evite posibles exa- los j ó v e n e s dá. el doctor G; A n t o n e l l i . — E s t a - i á d o ñ a A u r o r a M a i t í n , maestra de V i l i a -
mi ten desde Medinace l i que aviadores em- expone las mater ias eon sencillez, p r e c i s i ó n y 
p r e n d i e i o n vue lo á M a d r i d , pero viento f o r - 1 c la r idad , en f o r m a d i d á e t i e a . y s e g ú n los m á s 
t í s i m o voleó b ip lano a l arranear, destrozan- j sanos p r inc ip io s de l a T e o l o g í a . L o referente 
i do el apa r to , resul tando her ido el teniente á l a Ig les ia , a l Romano P o n t í f i c e , á la S a n t í -
o j Z u b i a y sn a c o m p a ñ a n t e , aunque se supone i s ima T r i n i d a d , á l a Grac ia , á los Sacramentos 
A B a y o n a . i levemente. M é d i c o de Medinace l i s a l i ó pa ra j á la E n c a r n a c i ó n sob:esa!e p o r las t res eua-
K i m i n i s t r o de la G u e r r a ha telegrafiado | lu?ar del suceso y o r . l e n ó alcalde preste to- I j idades antes mencionadas, con que resulta ex-
al c a p i t á n general de B u r g o s p a r a que desü j - ¡ do g é n e r o aux i l ios y las atenciones á los he- , J Í c a d o y puerto a l alcance de t o d a « las i n t e l i -
ne un jefe , dos capitanes y cuat ro subalter- j ridos, y qne me d é cuenta de ta l lada del suee- i geneias. 
¡ nos de las diversas A r m a s y enerpos pa ra «o» así como de su i m p o r t a n c i a . ' 4 
que se-encuentren en B a y o n a el d í a 14 del "Gobernador de S o n a á m i n i s t r o : C o m a n - ; 
s i ó n á la, finca T o r r e Romana , p rop i edad 
de la D i p u t a c i ó n . 
el ar te , l a destreza y la e x p o s i c i ó n de esta c*» 
r r e ra . Es to se va . C r é a m e usted. Las vacant* 
de L a g a r t i j o y Frascuelo no las o c u p ó padif, 
t o d a v í a . 
Y Gue r r i t a—me atrevo á insinuar—', t 
B o m b i t a , y Maehaqu i t o . . . 
— G u e r r i t a — d i c e m i v i e jo aficionado^ 
G u e r r i t a . . . ¡ L á s t i m a de fiesta! Con Guerrit»: 
e m p e z ó l a m i x t i t i c a c i ó n del t o rco . Bombit^ 
u n remedo del ar te de torear . Machaqui to , on^ 
mueca del ma tador de to ros . . . 
— Y Josel i to y Be lmen te . . . 
-—(No tenga usted fe en ellos, j o v e n — ^ 
ponde m i amigo-—. Son j ó v e n e s y ya canecí 
toreando. Josel i to es un n i ñ o v i e j o que d u i » 
r á un p a r de a ñ o s . Los precisos para hace r» 
r i co y no i m p o r t a r l e ya que quede descnbier* 
to su gracioso y ven ta j i s ta toreo. B e l m o n » * 
¡ P o b r e muchacho! . . . Belmontc no tiene fa«<r 
tades; pero t iene muchos y malos amigos. D * 
-rara poco y es una l á s t i m a , p o r q u é su b ^ 
es bueno. 
—Entonces . . . 
—Esto se va—rep i t e el a n c í a u o como ^ 
eeo—, esto se va . . . me jo r dicho, se fue 
L a g a r t i j o y con Frascue lo . . . ¡ E s t o se f u é ! 
— ¿ S e r á c i e r t o * 
¡ O h , mis jqyenes t o re ros ! ¿ S e r á cierto 
to se f u é , como dice e l an t iguo aficionado? 
D O S S I L V E B l O 
es  
l íos superiores del A r a g ó n y de l Gallego. 
R e c o m pensas. 
feo eoucede la Ci.uz de. M é r i t o M i l i t a r , b lan-
ca, i o n pasador del profesorado, a l comau-
¿ftQte de t e t ado M a y o r D . J o s é G a r c í a P u -
chol . 
geraciones y eJaonas ent re los c o m p a ñ e r o s 
v f a m i l i a de lea contusionados. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 1.50 pesetas e j emp la r , y á 2,50. lujosamente 
dio dedicado á los padres y educadores, t r a - j r r o y a del Caoipo (Zaragoza) , 
dueido del i t a l i ano p o r el doctor D . I s i d r o Pu-.; Se asciende en t u r n o á e m é r i t o i 4.000 
j a d o j . - ü n volumen de 150 p á g i n a s , 20 p o r 13 j pesetas, á D . I W i s e o Verge S á n c h e z , i w ! ,,.aeer10' 
c e n t í m e t r o s , encuadernado a medio c a r t o n é , | peetur de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de M á l a g a . 
POR TELEGRAFO 
S E V 1 L I A m 
Se i n a u g u r ó el nuevo ed iñe io de la Asoet* 
eión de Ca r idad . í 
A l acto, que r e s u l t ó m u y solemne, . ^ ^ ^ 
r o n el subsecretario de Gracia y Justicia, do* 
Carlos C a ñ a l , fundador de la i n s t i t u c i ó n ; * 
Cardenal A l m a r a z ; e l alcalde, m a r q u é s de T j 
i r e n u e v a ; el gobernador c iv i l , S r . I g u a l , y 
presidente de la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , 
R o d r í g u e z Ju rado . 
S u Eraiueneia e l Cardenal A l m a r a z b e n a V 
el e d i ñ e i o . ^ 
D e s p u é s p r o n u n c i a r o n breves discurso* 
s e ñ o r Arzob i spo , el alcalde^ el g o b e r n a d o r ^ 
el presidente de 1» A s o c i a c i ó n , Sr . ^ a ' r 0 ' Í L í í ' 
giando todos al fundador , Sr . C a ñ a l . 
c o n t e s t ó eon o t ro diseuiso. - ^ j -
P o r haber rehusado a l obsequio el Sr. Ca 
no se le r e g a l ó , como h a b í a el ProP0S1 
I hacerlo, las insignias de l a cruz de 66 
d a , que l e ha sido concedida. L o recata , 
I i „ « _ J vnatrctR d d 1?**; 
1 mestTOi suscriptores y paqueteros.! ; ^ w . . „ . , . . , . « . to h „ j a s de « r j i -
r Rogamos á « a e s t r o s favorecedoi-es Qne no 
se haU»"n »l corriento en el natto de HUS 
,SMsciip«ionc« qtt«. v a r a fwrilitar la l.iiena 
w a r c h a í l« le aUmioiMi-ac ión »le« pcfió.licf. , 
t - n s A n IM. Ifosidad de i« n . i í i r a o s e l iiwiH>i ie 
La D i r e c c i ó n genera l de P r i m e r a sm^éVaa-
cneuadernado en te la , 
j P ino . 5. B a r c e l o n a , — A p a r t a d o 2 ^ 1 . AyaBÍa iBÍen to de Valeaeia. 
¡ rb .s d^d w r o u e l de C a b a l l e r í a D . E n r i q a e ' J u - | 2 a a u i » n ^ e » ^ ' ¿ n " p r o v i s i ó n po r e©nm¡í© i • i N o a b r a a d e voeal de ia J u m a w m m é ü 
r z n o J í a S ú n .ento w n t y a í d o como autor de ¿ M B W la A i oHctal de Coa tab i l idad £ * * * * * * * 4 * * * * * * * * * *é tos i * * * * * * " « « « ^ t». I M H M K ^ a c b . 
1» S W i ó » - i d m m b i t r a t i v a de p«ai«í*-» e « - j obras <nu »* nes memitñ u * ejempi*, . NowtuHt* . 
J p t / w i » eou e l g a e W < ^ n a l ! / i a f a w o e k C F Ü K a de t o d a ^ J m f ^ « ^ « { fek $ < * ^ reertor 4e B«e«einüfe w , é e 
B B 
l i a y o - ¿ m . 
E l suhsecretarie de Gracia y Justacia 
pava esa cor te en e! expreso de maíaf**-
Ilogamon á K u e u t u » s*»«rtptores se f } 
•riódico. e » el p«j í«r lo efe. _ 
B |t¿ W S í ^ T E í k í b c f á r ec ib í i-se 
MADRID. Año ÍV. Núm. 8SS DoTntefro 15 de Abril tl« 1^14 
W W p S \ W f \ ! • j Caballero se íe adjudiqne nna esee^ia vacante 
i l § | i | i | | H | 4 t sa^dt , fe 2 ^ 0 6 peselaB, n B a c i ^ o i i ^ 
F U • Jl • IbMnl ADBfWíSTRACION C E T T E A L 
H A B 1 J A 7 « > 0 1X?N JSL P R K S E D f E N T E 
E l presidente del Cousejo de min i s t ro t i es-
l a v o ayer m a ñ a n a en e l Regio A l c á z a r des-
pachando con S. M . duran te bastante t i empo . 
E l Sr . Da to d i r i g i ó s e desJe Palacio á l a 
Presidencia, donde r e c i b i ó á los per iodis tas . 
Manifestólfctí que cuando é l abandonaba 
la C á m a ^ Regia , e n t i a b a en e l l a el coman-
dante general de Laraeho, general F e r n á n -
dez Silvestre, que s o l i c i t ó audiencia de D o n 
A i f o n s o . p a r a presentarle sus respetos. 
D i ó luego cuenta de que á las doce y me-
d i a se celebraba en Palacio el baut izo del 
"hijo de los marqueses de Santa Cruz , á 
« p i e a los Soberanos apadr inaban personal -
l ó e n t e . 
De p o l í t i c a nada d i j o e! presidente. Cuaa-
Áo r e c i b i ó á los periodistas acababa de ha-
b l a r t e l e f ó n i c a m e n t e con el m i n i s t r o ce ia 
G o b e r n a c i ó n , y el Sr . S á n c h e z Gue r r a le eo-
•Bjunicaba que l a t r a n q u i l i d a d « completa en 
toda E s p a ñ a , 
E l Sr . D a t o d e c l a r ó qae h a b í a recibido un 
te legrama del comandante general de M e l i -
21a, en el que p a r t i c i p a a l Gobierno h a b é r -
sele presentado seis k a í d e s del t e r r i t o r i o de 
Ben isa id , a c o m p a ñ a d o s de g r a n n ú m e r o de 
aiorop notables, con el objeto de hacer ante 
& protestas de amor á E s p a ñ a , expresando 
sus deseo» de v i v i r amistosamente coa nos-
o í r o s . 
T a m b i é n ha rec ib ido el Gobierno, pe r l a 
* í a d i p l o m á t i c a , un telegrama de E l Paso, 
jionien-do en su conocimiento l a e x p u l s i ó n 
líc-f ¿ d a á cabo por el Gobierno r evo lneona -
frio de M é j i c o , de m á s de m i l e s p a ñ o l e s , a l -
gunos de los cuales atraviesan t r i s t í s i m a s i -
" tuac ión por carecer dte lo preciso pa ra v i v i r . 
T e r m i n ó diciendo e l Sr . D a t o que el m i n i s -
t r o de Estado, en v i s t a de este te legrama, se 
íhabía d i r i g i d o á nuestro representante d i -
p l o m á t i c o , d á n d o l e las opor tunas ins t ruec io-
» e s . 
D E F O M E N T O 
F e r r o c a r r i l Ferro l -Befcaaao» . 
H a quedado desierta l a subasta p a r a la 
e x p l o t a c i ó n del f e r r o c a r r i l Ferro l -Betanzos . 
Ü n redactor nuestro p r e g u n t ó a l Sr . ü g a r -
i e si el Estado c o n t i n u a r í a e n c a r g á n d o s e de 
}a e x p l o t a c i ó n de l a l í n e a , concediendo, se-
g ú n promesa hecha á las Comisiones que de 
F e r r o l v in i e ron á l a corte en Dic iembre p r ó -
x i m o pasado, las ventajas de cabeza de l í -
« e a y puer to , y el m i n i s t r o c o n t e s t ó l e que aho-
r a se h a r á una segunda subasta, y que él no 
o l v i d a r á en n i n g ú n momento las jus tas asp i -
raciones de F e r r o l , p o r cuyos intereses t r a -
h a j a i á cuanto pueda, s in echar en o lv ido n u n -
ca su deber de velar p o r los generales de l 
E s t a d a 
Loe presupuestos . 
E l S r . U g a r t e nos d i j o ayer m a ñ a n a : 
— E s t o y abrumado con los presupuestos. 
T a r e a magna, á la que me dedico por com-
p le to . E s inmenso el c ú m u l o de asuntos de 
esta casa, y requieren todos u n detenido es-
t a d i o . 
E l lunes p r ó x i m o d e j a r á t e rminada l a l a -
bor. 
F e d e r a c i ó n de Sindicatos de F a l e n c i a . 
L a Direcc ión general de A g r i c u l t u r a ha 
¡despachado, conforme se sol ic i taba, el expe-
d e n t e de i n s c r i p c i ó n po r la ley de S ind ica -
tos de l a F e d e r a c i ó n e a t ó l i c o - a g i a r i a de Pa-
lencia , condicionando que se d é cuenta á F o -
íroento de las modificaciones que, s e g ú n el 
¡art . 23 del reglamento de d i e h á F e d e r a c i ó n , 
ge lleven á cabo en los estatutos. 
Dicho expediente e s t á ahora á l a firma de l 
« e ñ o r ministro. 
D B DÍSTBÜCCIOX P U B M C A . 
IJOS maestros y e l S r . B u l l ó n . 
H a v i s i t ado al s e ñ o r d i rec to r general de 
l í^rimera e n s e ñ a n z a nna C o m i s i ó n de la F e -
d e r a c i ó n Nac iona l del M a g i s t e r i o , p a r a i n -
teresarle les sean concedidas var ias i m p o r -
tan tes mejoras en su carrera. 
E l 6 r . B u l l ó n c o n t e s t ó l e s que e s t u d i a r á 
son toda a t e n c i ó n lo sol ici tado, y que t en -
«irá gran s a t i s f a c c i ó n en acceder á ello s i las 
circunstancias ofrecen pos ib i l idad . 
E N G O B E R N A C I O N 
• E l ministro de l a G o b e r n a c i ó n , reeibien-
;'8o ayer m a ñ a n a á los periodistas, m a n i f e s t ó -
les que ninguna aneva t e n í a que comuni -
carles . 
A preguntas qtse se le h ic ie ron referentes 
8. las actas de d iputados , c o n t e s t ó que sa-
b í a qne eran bastantes las anuladas, pero 
que no t e n í a detalles. 
D B H A C I E N D A 
tEl m i n i s t r o de H a c i e n d a ha recibido á ana 
C o m i s i ó n de la C á m a r a de C o m é t e l o de M a -
á r i d , p a r a t r a t a r de la c i r c u l a c i ó n fiduciaria y 
d e l canje de t í t u l o s grandes p o r p e q u e ñ o s . 
T a m b i é n v i s i t a ron a l Sr . B u g a l l a l va r ios 
m i l i t a r e s en s i t u a c i ó n de reserva, con ob je to 
de que se derogue l a orden de su antecesor 
S r . S u á r e z I n c l á n . 
D E L C O N G R E S O 
Comentar ios . 
A pesar de las vacaciones de Semana San-
t a , los pasil los del Congreso se vieron ayer 
t a r d e c o n c u r r i d í s i m o s , suscitando acalorados 
comentarios las resoluciones de l T r i b u n a l S u -
p^remo acerca de los d i c t á m e n e s de actas. 
h'e aseguraba que el n ú m e r o de anuladas 
a s c e n d í a á 23, perteneciendo l a m a y o r í a á m i -
ü i s t e r i a l e s . inc luyendo las del a r t . 29 . 
A d e m á s de las conocidas, se d e c í a que e l S u -
p r e m o h a b í a p ropues to l a a n u l a c i ó n de las 
actas de Lanzaro te . M o r c l i a , V i v e r o , Castue-
r a y V e r a . 
M á s actas r ec ib idas . 
A ú l t i m a ho ra á e la ta rde de ayer se h a b í a n 
rec ib ido en el Congreso las siguientes actas, 
r emi t idas p o r e l S u p r e m o : 
A l m e n d r a l e j o , A l i can te , Becerrea, Benaveu-
te , B e i j a . L a Ca ro l i na , Castuera, Don B e n i t o , 
D u r a n g o . Lanzaro te , L o g r o ñ o , M o r e l l a , N a v a 
del Rey , Or ihuela . Plasencia, P rav i a , Puigeer-
d á , Saldafia, Segoibe, Seo de ü r g e l , T o r r o x , 
V é l e z - M á l a g a , V e g a y V i v e r o . 
I n f o r m a dicho a l to T r i b u n a l p ropon iendo 
l a a n u l a c i ó n , a d e m á s de -las indicadas, en las 
de P r a v i a y Beuavente. E n é s t a y en l a de 
Seo de U r g e l se p ropone el castigo, dejando 
á ambos d is t r i tos s i n r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n -
t a r i a . 
P o r e l d i s t r i t o de V é l e z - M á l a g a se p ropone 
í a p r o c l a m a c i ó n del candidato Sr . A l v a r a d o . 
E n e l acta de S a l d a ñ a se d i c t a m i n a nega t i -
vamente á la p r e t e n s i ó n del candidato t r i u n -
fan te p o r t ra tarse de uu menor de edad, de-
j á n d o s e la r e so lnc ióu á la C o m i s i ó n de i n c o m -
pa t ib i l idades del Congreso. 
Las ú n i c a s actas que t iene en su poder el 
Supremo son las de V i l l a r r u b i a , G n a d i x y 
Sorbas. 
E L O R D K X D E L 1>IA D E L C O N G R Í S O 
E n el orden del d í a de l a s e s i ó n que celebra-
r á el Congreso el mié rco les p r ó x i m o figuran, 
a d e m á s de d i c t á m e n e s de la C o m i s i ó n de inea-
p a í r i d a u e s é ineomra t ib i l idades , y de in formes 
del T r i b u n a l Supremo, favorables á m u c h a » 
actas, los siguientes asuntos: 
Voto p a r t i c u l a r de los S í e s . M o r ó t e , C o r u -
jedo y B a r r i o b e r o a i dictamen de l a C o m i s i ó n 
de ineompat ib i l ida . ies p roponiendo no se ad-
m i t a a l ejercicio de l cargo de d ipu tado a l se-
ñ o r Cast i l le jo , p o r estar comprendido en e l 
caso te icero del a r t . 7.° de l a ley E lec to ra l . 
I n f o r m e del T r i b u n a l Supremo est imando 
e! caso del Sr. G i l de Biedma, d ipu t ado por 
Riaxa.. que c u m p l i ó los veint ic inco a ñ o s de edad 
za, q u e c u m p l i ó los veint ic inco a ñ o s de edad 
d e s p u é s de la e lecc ión y antes del escrut inio 
general . 
I n f o r m e del T r i b u n a l Supremo sobre el acta 
del d i s t r i t o de O c a ñ a (Toledo) p roponiendo se 
declare l a nu l idad de l a e lección y l a necesidad 
de hacer una nueva convocatoria. 
POB T E L E G R A F O 
M A U R A E N C O R D O B A 
Agasajos y declaraciones . 
C O R D O B A 1 1 . 
H a pasado por é s t a el Sr . M a u r a , acompa-
ñ a d o de su f a m i l i a . E n la e s t a c i ó n le espe-
raban muchos C o m i t é » mauris tas de la p ro -
v inc ia y nu t r idas Comisiones del p a r t i d o . 
E l C o m i t é p r o v i n c i a l o f r e c i ó á las h i j as 
del Sr . M a u r a preciosos bouquets. 
D o n A n t o n i o estuvo duran te un cuar to de 
hora paseando p o r el a n d é n , alentando á los 
mauris tas á que c o n t i n ú e n su c a m p a ñ a en de-
fensa de los ideales del p a r t i d o . 
D i j o que le preocupaba hondamente el p r o -
blema de Marruecos , y que durante todo el 
t i empo que ha permanecido en la M e z q u i t i l l a 
sólo se ha preocupado de enterarse de las 
noticias de Marruecos. E l o g i ó grandemente 
la finca L a M e z q u i t i l l a . 
Preguntado si i n t e r v e n d r í a en el debate 
pa r l amenta r io , se l i m i t ó á contestar: " L a s co-
sas deben seguir su camino." T a m b i é n e l u d i ó 
contestar d ó n d e se s e n t a r á en el Congreso. 
A l p a r t i r el t r e n se d ie ron muchos vivas á 
M a u r a . 
D B B A R C E L O N A 
Ccrmentarios. 
B A R I O E L O N A 1 1 . 
E n ios c í r c u l o s p o l í t i c o s sigue h a c i é n d o s e 
comentarios sobre l a r e t i r ada de la p o l í t i c a 
del ex d ipu t ado rad ica l Sr . Iglesias . 
Es te n e g ó hoy q u é fuera exacto que él h u -
biese impuesto como c o n d i c i ó n pa ra desist ir de 
su a c t i t u d la de que se le confiera en Barcelo-
na la ú n i c a d i r e c c i ó n del p a r t i d o . N e g ó t a m -
b ién que hubiese hablado de este asunto en 
M o n t s e r r a t eon e l Sr . P ich . 
N o obstante, corre el r u m o r de que las ne-
gociaciones entabladas cerca del Sr . Igles ias 
han dado como resultado una f ó r m u l a que, se-
g ú n se asegura, s e r á sometida á la a p r o b a c i ó n 
del Sr . L e r r o u x . 
preferida por cuantos l a conocen. 
R B A I i 
Orques ta S i n f ó n i c a de M a d r i d . 
C u a r t o concierto de abono, bajo l a direc-
c ión del maestro A r b ó s . p a r a hoy domingo, á 
lat; nueve, y media de la noche. 
P B I M K B A P A R T E 
L a f l a u t á encantada, obe i tu ra , M o z a r t . 
Concierto en sol mayor (de l a serie l l ama-
da de Brandeburgo) , pa ra viol ines, violas , 
violoncellos y bajos, Bach. 
A l l e g r o maestoso.—Andante .—Allegro . 
{Descanso de veinte minutos . ) 
SEGUNDA PARTE 
P r i m e r a s i n f o n í a , en do menor (ober tu -
r a 68 ) , B i a h m s . 
U n poco sos tenu to .—Allegro .—Andante 
sosten u t o . — ü n poco a l legret to é grazioso.— 
A d a g i o . — A n d a n t e . — A l l e g r o non t r o p p o m á 
con b r í o . — P i u a l legro. 
{Descanso de veinte minutos . ) 
T E E C E E A P A R T E 
Granada, poema s i n f ó n i c o ( p r i m e r a a u d i -
c i ó n ) , C. del Campo. 
M a r c h a f ú n e b r e de E l ocaso de h s dioses, 
W a g n e r . 
Leonora , o b e r t u r a n ú m . 3, Beethoven. 
P R I N C E S A 
C o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza. 
M a ñ a n a lunes, f u n c i ó n p o p u l a r á m i t a d de 
precios, E l destino taand-a y E l g a v i l á n de l a 
APMIlfíSTflAClON CSJÍTKAL 
ü r a o i a y J u s t i c i a . — D i r e c c i ó n general de los 
Registros y del Notariado.—Anunciando ba-
i larse vacantes loe Registros de l a Prcpied^d 
que se ind ican . 
I n s i m c c i t m p ú b l i c a . — D i r e c c i ó n geoeral de 
P r imera e n s e ñ a n z a . — C i r c u l a r complementar ia 
de las ó r d e n e s de 29 de Enero y 2 de Marzo 
del a ñ o actual y de las relaciones publicadas 
las Gacetas de 23 de Febrero y 6 de M a r -
zo, relacionadas con los ascensos p o r a n t i g ü e -
dad á 625 pesetas. 
—^Anunciando á concurso de ascenso l a p r o -
v i s ión de la p l aza de oficial de Con tab i l idad 
de la Secc ión a d m i n i s t r a t i v a de P r i m e r a en-
señasnza de C á d i z . 
— N o m b r a n d o en v i r t u d de concurso de 
t raslado oficiales de S e c r e t a r í a de las Seccio-
nes admin is t ra t ivas de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de 
C á d i z y A l m e r í a a D . R a m ó n P é r e z de la 
Cruz y D . V icen te Romero R o d r í g u e z , res-
pectivamente. 
¿—-Anunc iando p a r a su p r o v i s i ó n p o r con-
curso de cesantes, traslado y ascenso, l a p l a -
za de oficial de Con tab i l idad de la Secc ión ad-
m i n i s t r a t i v a de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de Orense. 
— N o m b r a n d o en v i r t u d de concurso de as-
censo a u x i l i a r de Contab i l idad de l a Secc ión 
1 admin i s t r a t i va de P r imera e n s e ñ a n z a de M á -
laga á D . Gabr i e l P é r a m e G ó m e z . 
ESPAÑA E N AFRICA 
D E A L H U C E M A S 
P O R C O B K B O 
A L H U C E M A S 3. 
E n la p taya vecina, f r e n t e á esta plaza, 
f u é agredir lo d í a s pasados, r e s u l t a n d o h e r i -
do de bala m a ü s s e r y de a lguna g r a v e d a d , 
u n h i j o ' e l O h e r i f S id i M-ohamed, de I m a -
r a p t e n , je fe de g r a n d í s i m o p r e s t i g i o e n t r e 
tos i n d í g e u a s . 
A u x i l i a d o p o r sus par ientes , f u é c o n d u c i -
do ©1 he r ido á l a casa de su padre . 
A s e g ú r a s e que la causa dt* t a l a g r e s i ó n , 
no ha sido m á s que una de las muchas ven-
ganzas personales que á d i a r i o se v ienen 
come t i endo e n t r e las f racciones -de las d i s -
t i n t a s kabi^as. 
E n e l vapor cor reo a n t e r i o r m a r c h ó para 
M e l i l l a e l c a p i t á n de I n f a n t e r í a , j e f e de 
la of ic ina i n d í g e n a de esta plaza, D . V i -
cente Si r , c u y a pe rmanenc ia en a q u é l l a , su -
p ó n e s e sea c o r t a , regresando de nuevo á 
é s t a , á c o n t i n u a r los t r aba jos que v iene rea-
l i zando . 
A las anee de la m a ñ a n a de hoy ha zar-
pado con r u m b o á L e v a n t e el c a ñ o n e r o de 
nues t r a M a r i n a , " L a y a " , que desde l a una 
de esta m a d r u g a d a se ha l l aba fondeado en 
esta rada . 
Obl igados po r e l t e m p o r a l , h a n pe rmane-
•cido nues t ros vecinos s i n v e n i r á l a plaza 
d u r a n t e los dos d í a s que ha duradio a q u é l . 
P o r la m i s m a causa se v i ó ob l igado á sus. 
pender su sa l ida de M e l i l l a , e l vapo r cor reo 
de estas plazas af r icanas " G e n e r a l F e r n á n -
dez S i l ve s t r e " , y con dos d í a s de re t raso , 
ha fondeado - e l vapor cor reo " S á g u n t o " , 
conduciendo cor respondenc ia y carga gene-
r a l para esta plaza y va r i a s clases y so1.da-
dos de las t r o p a s regu la res que se d i r i g e n á 
T e t u á n á i n c o r p o r a r s e á sus respect ivas 
fuerzas. 
¡Con des t ino á este comerc io han s ido des-
embarcadas de l vapor co r reo g r a n n ú m e r o 
de m e r c a n c í a s que r á p i d a m e n t e son a d q u i -
r i d a s por los i n d í g e n a s , los cuales han sa-
cado hoy pa ra e l campo vecino 5 0 ü sacos 
de har inas , l o que h a r á suponer l a escasez 
que t i enen . 
I N F O R M E S OPIOIAIiES 
P k l i é n d o l a pax. 
Te ieg ra f f í a e l comandante ' en j e fe desde 
T e t u á n dando cuen ta de h a b é r s e l e presen-
t ado seis jefes de Weni Said, a c o m p a ñ a d o s 
d e 25 moros , represen tando seis f racciones, 
de 100 casas cada f r a c c i ó n ; le h i c i e r o n pre-
wwites « u s ctesenH? de es tar en paz oon B s -
p a ñ a , p r o m e í i é n d o J e no t o m a r parte « n l a 
b a r k a n i comete r atffeo a l g a » © f u * desmia -
t i e r a sus buenos ^ « p ó s i t o s , f a c i l i t a n d o }» 
pesca y tí comere i e en l a costa donde t i e -
» e a e ñ c l a v a d o e sus poblados. B i gene ra l 
M a r i n a a d m i t i ó pise mesas, a s c o ^ a d - o 4 
« u e c x r a « r e l e a con p í a z a R í o M a r t í n , á ta 
que i r á n á vender , c o m p r a n d o a l g u n a c a n -
t i d a d de h a r i n a y sa l pa ra a t ende r á nece-
sidades de su f a m i l i a -
E l zoco de l a plaza de E s p a ñ a h a es tado 
c o n c u r r i d í s i m o por muchas muje res y h o m -
bres de las kabf las vecinas. 
Se ha c a ñ o n e a d o e l o t r o l ado d e l M a r t í n , 
f r en te á T e t u á n , por no ta rse m a y o r n ú m e r o 
de enemigos que de o r d i n a r i o . 
• Se han ver i f icado vuelos de ae rop lano so-
bre e l aoco J&mis Amghera y sobre B e n K a -
r r i o h . 
U n c o m b a t e 
C o m u n i c a desde Ceuta e l c o m a n d a n t e ge . 
n e r a l que aye r una sescción de las m i l i c i a s 
sos tuvo fuego e n el bosque de B e n i Mesaba 
con g rupos enemigos . A-poyada é s t a por e l 
res to d e l a c o m p a ñ í a , los d i s p e r s ó , h a c i é n -
do le va r i o s m u e r t o s , en t r e el los dos que de-
j a r o n abandonados ; po r n u e s t r a pa r t e , u n 
h e r i d o leve. T a m b i é n f u é hos t i l i z ado e l b l o -
cao de Ye-bel R u i n d e l , s iendo h e r i d o e l so l -
dado de l a c u a r t a d e l t e rce ro de l Se r ra l lo 
F ranc i s co V i ñ a s Ta razp&a A r m e f l i g o l . L a 
g u a r n i c i ó n c o n t e s t ó a l fuego, hac iendo a l 
enemigo va r i o s he r idos , v is tos y puestos en 
d i s p e r s i ó n po r una c o m p a ñ í a del campa-
m e n t o p r ó x i m o de Guard ianas . 
T r a n q u i l i d a d en L a G a r b i a . 
Desde La ra&he t e l e g r a f í a e l c o m a n d a n t e 
genera l i n t e r i n o que le p a r t i c i p a e l j e fe de l 
t a b o r y o f i c ina i n d í g e n a de A r c i l a como r e -
su l t ado r e c o n o c i m i e n t o p rac t i cado hacia 
posiciones K a r k i a y Bufas que r e i n a c o m -
p le t a t r a n q u i l i d a d e n t o d a L a Garb ia , de -
d i c á n d o s e i n d í g e n a s conf iadamente á pas-
to reo y labores a g r í c o l a s , y c i r c u l a n d o á 
d i a r i o e n t r e las posiciones c a n t i n e r o s y g r u . 
pos de moradore s , cuyo l i b r e t r á n s i t o ga-
r a n t i z a n pare jas de a ska r i s que of ic inas i n -
d í g e n a s destacadas establecen en los c a m i -
nos como se rv ic io de v i g i l a n c i a p a r a preve-
n i r robos n o c t u r n o s de ganado. 
Se ha establecido e l s i s tema de r e u n i r a l 
obscurecer los r e b a ñ o s en grandes n ú c l e o s , 
q u e por las m a ñ a n a s se d i spersan p a r a 
pastoreo, p u d i e n d o o c u r r i r po r caso excep-
c iona l l a sorpresa de a l g ú u r educ ido n ú c l e o 
de reses ais ladas en val les l i m í t r o f e s . 
Los hab i t an te s del a d u a r Y e b i n e , qne h a -
b í a n s e i n t e r n a d o en la m o n t a ñ a , h a n ped 'do 
a u t o r i z a s c i ó n , que les ha s ido o t o r g a d a , p a r a 
v o l v e r á s u aduar . 
M o v i m i e n t o de fuerzas. 
C o m u n ' c a n de L a r a c h e e l haber regresado 
s i n novedad á A r c i l a l a c o l u m n a que escol-
t ó convoy de m a t e r i a l de Ingen ie ros á B u l e n 
(Cuesta C o l o r a d a ) , pa ra e l puen te que se 
construye- sobre el r í o H u x o f ; h a n quedado 
t e r m i n a d o s dos pontones por los que e l ca-
m i n o á T á n g e r c ruza los af luentes á d i cho 
r í o . 
B u la c i t ada p o s i c i ó n ha s ido r e ' evada 
c o m p a ñ í a G u a d a l a j a r a que l a g u a r n e c í a po r 
o t r a de Govadonga. Cuerpo que queda a s í 
es tab lec ido en todas las s i tuadas á la dere>-
cha de H u x e r f . L a p o s i c i ó n de K o r k l a ha 
c a ñ o n e a d o g rupos enemigos que i n t e r n a b a n 
r e b a ñ o s hac ia m o n t a ñ a s Yebe l K-edid y 
K a n c n . 
L l e g ó s i n novedad convoy á Cuesta Co lo -
rada. 
E n la casa p a r r o q u i a l del s e ñ o r cura de 
Cubas y en las de las s e ñ o r a s v iudas de M 
t í n - C r e s p o y N a r a n j o , de dicho pueblo, se ha 
verificado la solemne E n t r o n i z a c i ó n del Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s . 
M u y en breve se c e l e b r a r á l a misma cere-
monia en o t ras casas de Cubas. 
E X C U A R T A P L A N A : 
Originales de actualidad. 
E n los pr imeros d í a s de l a presente semana, 
ú l t i m a s representaciones de E l destino manda. 
POS TELEGRAFO 
E N B A R C E L O N A 
S á b a d o de G l o r i a . 
B A R C E L O N A . 1 1 . 
Como en a ñ o s anteriores, esta noche reanu-
dan sus funciones, i n t e r r u m p i d a s desde e l 
m i é r c o l e s , l a m a y o r parte de los teatros y sa-
lones de e s p e c t á c u l o s . 
H a b r á dos debuts. E l de l a c o m p a ñ í a que 
d i r i g e R ica rdo Ca lvo , y de la que f o r m a p a r t e 
l a p r i m e r a ac t r iz L o l a V á z q u e z , que se p re -
s e n t a r á en Romea con l a ob ra Reinar d e s p u é s 
de m o r i r , y el de l a c o m p a ñ í a de L ó p e z A l o n -
so que p o n d r á en escena Amores y a m o r í o s , 
en l a Sala I m p e r i o . 
E l teatro P r i n c i p a l i n a u g u r a r á l a t empe-
r a d con una c o m p a ñ í a de comedia, que i n t e r -
p r e t a r á la a n t i g u a comedia de mag ia L a a l -
moneda del d iablo . 
H a y t a m b i é n los correspondientes estrenos: 
el de P impone t , en el T ívo l i , donde a c t ú a l a 
c o m p a ñ í a de opereta y zarzuela que d i r i g e 
Pepe V e r g e r ; el de l a zarzuela E l i n d ü m o , 
de J a v i e r Santero, que r e p r e s e n t a r á en e l 
t ea t ro Nuevo l a c o m p a ñ í a de Juan M o n t e r o , 
y el de una revis ta , o r i g i n a l de é s t e , t i t u l a d a 
Para le lo H o t e l . 
U n a c o m p a ñ í a de v o d e v i l d a r á funciones 
en c a t a l á n en e l t ea t ro E s p a ñ o l . 
"GACETA" 
S U M A R I O B E L 1>IA 11. 
Grttcca u Jmt ie ia .—Reales decretos eou-
mutaudo , po r i a de cadena perpetua , l a pena 
de muer te impuesta á Esteban Andueza y 
Flores . Juau Bone l l S a n m a r t í , M i g u e l Ce-
r r a d a Somolinos, Ignac io Cerrada y Cerrada, 
J u a n M a r í a L e t u r r i o n d o y A l b e r d i , C e l e i o n i o 
G á n d a r a Diez y J u a n 'C l ímaco Goieoechea y 
iEchaur i . 
Guer ra .—Real decreto conmutando, p o r l a 
de cadena perpetua, l a pena de muer te i m -
puesta a l soldado de las fuerzas regulares i n -
d í g e n a s de M e l i l l a H a m e d Ben L a r b i T i d a u y . 
— R e a l orden disponiendo se devuelvan á 
los ind iv iduos que figurau en la r e l a c i ó n que 
se pub l i ca las cantidades que se mencionan, 
la? cuales ingresaron pa ra reduci r e l t i e m p o 
do servirlo en filas. 
I n s tmeo ton m b U c a y Bellas A r t e s . — R o « i 
orcen msvonieiMjo aue á I ) . E m i l i o Pedrory 
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A fei* once de i a maaai ta de ayer retrerose 
en s e s ó i í el Coneejo m a d r i l e ñ o j ocupando hn 
presidencia el alcalde, s e ñ o r vizconde de Eza. 
A p r o b a d a el acta de l a s e s i ó n an ter ior , d i ó 
lectura el secretario á una c o m u n i c a c i ó n del 
m i n i s t r o de Fomento , expresando su agrade-
cimiento p o r el voto de gracias concedido re-
cientemente po r el A y u n t a m i e n t o . 
E l alcalde d e d i c ó frases de elogio a l s e ñ o r 
ü g a r t e , y propuso se h ic iera constar en acta 
el agradecimiento del Concejo p o r l a an te r io r 
c o m u n i c a c i ó n -
A s í se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d . 
Despacho de o f ic io . 
E l Concejo d ió se p o r enterado de los s i -
guientes asuntos: 
Propues ta del J u r a d o especial p a r a l a ad-
j u d i c a c i ó n del concurso del servicio de extrac-
ción de aguas fecales de los pozos negros 
del t é r m i n o m u n i c i p a l . 
L i s t a de asuntos pendientes de despacho 
de las Comisiones. 
C o m u n i c a c i ó n de la A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a , 
dando cuenta de la p e t i c i ó n hecha por el se-
ñ o r pres idente de l a Casa de Socorro del 
d i s t r i t o del Cent ro p a r a l a a d q u i s i c i ó n de ins-
t r u m e n t a l q u i r ú r g i c o , á fin de que se solici te 
del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r gobernador la excep-
ción de subasta. 
A estudio de las respectivas Comisiones pa -
saron los siguientes comunicados del Gobier-
no c i v i l : 
Tras ladando cer t i f icac ión de sentencia del 
T r i b u n a l p r o v i n c i a l de lo Contencioso-admi-
n i s t r a t ivo , po r l a que se declara incompeten-
te pa ra conocer en el recurso in te rpues to po r 
l a C o m p a ñ í a General M a d r i l e ñ a de E l ec t r i c i -
dad con t r a r e s o l u c i ó n gube rna t iva confi rma-
t o r i a de l concierto e c o n ó m i c o celebrado por 
el e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o con l a Socie-
dad Coopera t iva E iec t r a . 
Tras ladando Real decreto d e l M i u i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n , ap roba to r io de l a modif ica-
c ión acordada por el A y u n t a m i e n t o del p r o -
yecto de alineaeiones y rasantes de las calles 
enclavadas en l a zona que rodea a l nuevo de-
p ó s i t o del Canal de Isabel I I . 
Tras ladando Rea l orden de l M i n i s t e r i o de 
i a G o b e r n a c i ó n , disponiendo se cumpla y eje-
cute la sentencia de l a Sala de l o Contencio-
so-adminis t ra t ivo del T r i b u n a l Supremo, que 
declara firme la Rea l orden d ic tada en el ex-
pediente de e x p r o p i a c i ó n de terrenos p a r a l a 
p r o l o n g a c i ó n de l a calle de Goya . 
E l secretario d i ó l ec tu ra á un decreto de 
la A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a , dando cuenta del i n -
forme de los s e ñ o r e s letrados consistoriales, 
favorable á l a i n t e r p o s i c i ó n de recurso eon-
tencioso-adminis t ra t ivo contra. Rea l orden del 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , con f i rma to r i a 
de p rov idenc ia guberna t iva , que d e c l a r ó p ro -
cedente l a devo luc ión de los derechos abona-
dos p o r el s e ñ o r cura p á r r o c o de San J o s é 
po r l a c o n s t r u c c i ó n de u n edif icio adosado á 
dicha iglesia. 
E l concejal de l a Defensa Soc ia l , s e ñ o r 
Be l l i do , m o s t r ó s e opuesto á l a i n t e r p o s i c i ó n 
de dicho recurso, af i rmando que los letrados 
consistoriales no h a b í a n i n f o r m a d o que de-
biera entablarse el recurso, s ino ú n i c a m e n t e 
que p o d í a hacerse. 
A g r e g ó que el edificio en c u e s t i ó n « t a b a 
exento del pago de a rb i t r io s , p o r hal larse i n -
cluido en el caso de los construidos en la 
Gran V í a . 
D e s p u é s de breves pa labras de o p o s i c i ó n 
del Sv. M n ñ o z Suela, a c o r d ó el Concejo, en 
v o t a c i ó n n o m i n a l , seguir el c r i t e r i o expuesto 
por el concejal de l a Defensa Social , s e ñ o r 
Be l l i do . 
O r d e n d e l d í a . 
Fne l e í d o y aprobado un d ic tamen p r o p o -
niendo l a a p r o b a c i ó n de un presupuesto, i m -
por t an te en j u n t o 30.649.22 pesetas, p a r a las 
obras de e x p l a n a c i ó n y empedrado de l a calle 
de Z u r b a r á n , entre las de M o n t e Esnuinza , 
y A l m a g r o y M o n t e Esquinza , entre Blanca 
de N a v a r r a y su cruce con l a de Z u r b a r á n . 
E l concejal socialista Sr . Beste i ro c o m b a t i ó 
un dictamen de l a C o m i s i ó n p r i m e r a (Gobier-
no i n t e r i o r y personal ) , en el que se p r o p o -
n í a la conces ión de una p e n s i ó n al h i j o del 
ex alcalde Sr. A g u i l e r a , y que el A y u n t a m i e n -
to con t r i buya á l a c o n s t r u c c i ó n de una esta-
tua de este hombre p ú b l i c o . 
E l Sr . L l ó r e n t e m o s t r ó s e conforme con la 
e recc ión de l a estatua, s i bien se opuso á que 
se le conceda p e n s i ó n a l h i j o de l Sr . A g u i -
lera. 
Los Sres. De M i e n e l y ' S á i n z d e s e a r o n frases 
de elogio al Sr . A g u i l e r a , y p i d i e r o n l a apro-
b a c i ó n de las dos partes del •dictamen, h a c i é n -
dolo a s í el C oncejo, eon e l vo to de los socialis-
tas en contra . 
ü r b a n i z a r c i ó n de c a l í a s . 
L a "Comisión sexta (Ensanche) p r e s e n t ó un 
d ic tamen p iopon iendo se so l ic i te de l a Su-
p e r i o r i d a d se declaren de i n t e r é s preferente 
para su u r b a n i z a c i ó n los t rayectos de las ca-
lles de Aleuza , Mandes y T r e v . ñ o , que c i i cun-
dan e l edificio del nuevo hosp i t a l p a i a obreios, 
recientemente construido. 
E l concejal socialista Sr . Beste i ro se opuso 
á ello, af i rmanuo que los beneficiados con t a l 
u r b a n i z a c i ó n no s e r á n los obreros, s ino la Co-
m u n i d a d de religiosas que h a b r á en e l nuevo 
hosp i ta l . 
E l S i . Be l l ido m a n i f e s t ó que e l re fe r ido hos-
p i t a l , destinado exclusivamente p a r a los obre-
ros enfermos, p r o d u c i r á innegables beneficios 
en las clases pro le ta r ias , e x t r a ñ á n d o s e de que 
u n concejal social ista sea e l que se oponga á 
estas reformas, encaminadas á f a c i l i t a r el ac-
ceso a l hospi taL 
E l Sr . Besteiro y e l Sr . B e l l i d o hablaron nue-
vamente insist iendo en sus aprec.aciones res-
pectivas. 
Puesto á v o t a c i ó n el d ic tamen, f u é aproba-
do por 18 votos cont ra 13. 
A c o n t i n u a c i ó n fueron aprobados var ios dic-
t á m e n e s de escaso i n t e r é s . 
S o b r e l a mesa. 
Quedaron ¿ o b r e l a mesa, p a r a su d i s c u s i ó n 
en la ses ión p t ó x i m a , los siguientes d i c t á m e n e s 
entre otros muchos de poca i m p o r t a n c i a : 
U n o p r o p o n i e n d o la a d j u d i c a c i ó n def in i t i -
v a del concurso celebrado p a i a la a d q u i s i c i ó n 
de una m á q u i n a t r i t u r a d o r a de grano, cor des-
t i n o a l ganado del servicio de Limpiezaí« . 
Y o t r o p ioponiendo que e l A y u n t a m i e n t o no 
se muestre pa r te en causa i n s t r u i d a po r el Juz-
gado de i u s t i u c e i ó n del d i s t r i t o de C h a m b e r í 
con t r a e l d u e ñ o de ia v a q u e i í a establecida en 
l a casa n ú m e r o 6 de la calle de E l o y Gonzalo, 
p o r desobediencia á l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l , 
s in renunc ia r p o r ello á l a i n d e m n i z a c i ó n que 
en su caso pud ie r a c o r r e s p o n d e r í a . 
P ropos i c iones . 
F u e r o n presentadas las s iguientes : 
U n a de l Sr . S á n c h e z A n i d o y otros s e ñ o r e s 
eon coj ai es, p a r a que se realicen en el final de 
l a calle de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d las obras ne-
cesarias, á fin de poner la en las condiciones 
en que se encuentra el resto de l a misma. 
O t r a de los mismos s e ñ o : e s concejales, p a r a 
aue se acuerde la u r b a n i z a c i ó n de la calle de 
A l b u r q u e r q u e . 
Ucra dei Sr. F lores y o t ros s e ñ o r e s conce-
ja les , p a r a que se acuerde la i n s t a l a c i ó n de 
pav imen to de basalto en l a calle de A l a r c ó u , 
O t r a del Sr. M i l l á n y o t ros s e ñ o r e s conce-
jales, p a r a que se a a « i e ta bese seganda 
a p é n d i c e n***. 36 dei p r e s a p « e s t o vigente, & 
l a t w a á ape r tu ra de establecimientos., y o t ro s í 
par t icu lares relacionados con ella. • 
O t r a del Sr . De M i g u e l y o t ios s e ñ o r e s con-
cejales, pa ra que se acuerde la co locac ión de 
seis faroles de gas incandescente en l a e a ü e 
de V i l l a m i l . [ 
O t r a del Sr, D e M i g u e l y otros s e ñ o r e s coa* 
eejales, interesando se acabe de empedrar eoa 
c u ñ a l a calle de V i l l a m i L 
Otr a del Sr . Peironcel y otros s e ñ o r e s conee-' 
jales, p a r a que se acuerde l a v a r i a c i ó n del pa-i 
v imen to ac tual de l a calle de L a v a p i é s p o r 
o t ro de a i o q u í n . 
O t r a del Sr. Mesonero Romanos y otros se* 
ñ o r e s concejales, p a r a que se acuerde el arrien-x 
do de l a zona de recreos del Parque de M » * 
d r i d . 
Todas pasaron á estudio de las Comisiones 
respectivas. | 
Ruegos y p regun ta s . , . , 
E l Sr . A n ó n o c u p ó s e del pe l ' g ro qne eo-y_ 
r r e n los chiqui l los que se suben á los topes de 
los t r a n v í a s y á las traseras de los coches yi 
a u t o m ó v i l e s , c o n t e s t á n d o l e el alcalde que y » 
se ha ocupado del asunto, habiendo dado ó r d e -
nes de que todos los chicos que se vean en esas 
conde-iones sean recogidos y entregados á sus 
padres, imponiendo á é s t o s u n a m u l t a por te» 
ner abandonados á sus h i j i s . 
L o s Sres. M i l l á n y De M i g u e l f o r m u l a r © » ' 
dos ruegos relacionados con arreglos de la* 
v í a p ú b l i c a , p romet iendo e l alcalde atender s » ; 
p e t i c i ó n . 
E l Sr . Blanco Sor i a l a m e n t ó s e de que m \ 
l \aya concedido a u t o r i z a c i ó n para ins ta la r teá\ 
kiosco en la calle de A r l a b á n para el d e s p » - ; 
cho de las localidades de los toros, kiosco qae, 
di f icu l ta el t r á n s i t o p ú b l i c o . 
E l Sr . H e r r e r a , teniente alcalde del d i s t r i to1 
del Congreso, c o n t e s t ó que dicho kiosco uo1 
d i f i cu l t a el t r á n s i t o p o r l a calle de A r l a b á n , y; 
que los industr ia les de dicha v í a p ú b l i c a se 
h a b í a n prestado gustosos á su i n s t a l a c i ó n . 
E l S r . N i e m b r o a n u n c i ó que en la s e s i ó n p r ó -
x i m a se o c u p a r á del concier to m u n i c i p a l co i lar 
Plaza de Toros , que sigue vendiendo los biUe-r 
tes a l mismo precio, no obstante haberse re--' 
bajado los impuestos que pesaban sobre ellos.'; 
V a r i o s otros concejales f o r m u l a r o n algunos 
ruegos de escaso i n t e r é s , l e v a n t á n d o s e l a pftf! 
s ión á las dos y veinte de l a tarde . 
E L MEJOR LAXANTE! 
G r a i n s de V a l s ; uno 6 dos granos a l cenar*• 
B A U T I Z O S O L E M N E 
A y e r , d e s p u é s de bendecida l a p i l a bautis» ' , 
m a l . f u é baut izado solemnemente en l a igle-
sia p a r r o q u i a l de San M i g u e l A r c á n g e l , e l 
n i ñ o de ocho a ñ o s de edad J u l i á n R i n c ó n 
M a r t í n e z , a lumno de l a Escuela C a t ó l i c a de 
San M i g u e l , en l a cual f u é convenientemente 
p reparado en las mater ias rel igiosas por e l 
d i r ec to r de dioha escuela, D . L u i s R u i z D u r á n , 
a l que ayudaron en esta c a r i t a t i v a m i s i ó n las. 
s e ñ o r i t a s P i l a r y M a t i l d e M a r m o l a r . 
A d m i n i s t r ó el sacramento el s e ñ o r cura pá* ' 
r roeo, D . Jus to Vicen te L ó p e z . 
Se e n c u e n t r a en M a d r i d una caravana^ 
f o r m a d a por 428 exjcursionistas del Ateneo-
E n c i c l o p é d i c o P o p u l a r d e B a r c e l o n a . I 
L o s excurs ion is tas h a n v i s i t a d o nues t rog 
p r i n c i p a l e s m o n u m e n t o s y Cen t ros . : 
H o y i r á n á T o l e d o , de donde regresarSat i 
p o r l a t a rde , y m a ñ a n a lunes , e m - p r e n d o r á a 
su regreso á Ba rce lona . 
C A T A R R O S - T O S J a r a b e d© heroftur 
( b e n z o - c i n á m i c o ) del doc to r Madar iaga*; 
A g r a d a b l e é insuperab le r e m e a i o pectoral* 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l C a n i n a . V 
L a R e a l Sociedad C e n t r a l de fomento é e \ 
•las Razas Caninas eo E s p a ñ a , c e l e b r a r á sa j 
E x p o s i c i ó n a n u a l del p resen te a ñ o , de l 1*' 
a l 25 de M a y o p r ó x i m o . 
L a i n s c r i p c i ó n de los e j e m p l a r e s qne h a a i 
de t o m a r pa r t e en l a E x p o s i c i ó n d e b e r á h a - ' 
cerse en las oficinas de l a Sociedad organi-j 
zadora , L o g a n i t o s , 12 y 14 , ba jo , de cuatro! 
de la t a rde á ocho de l a noohe, todos lo«: 
d í a s , inc luso los fes t ivos , y d a r á , principio^ 
e l 14 de l c o r r i e n t e mes. 
P a r a c u r a r e l A s m a , Disnea , opresiones 
y ca t a r ro s b r o n q u i a l e s r e c o m i e n d a n " E l S i -
g'o M é d i c o " y los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s 
de M e d i c i n a el Ja rabe M e d i n a de quebra* 
cho . Se r rano , 36, f a r m a c i a de M e d i n a , Ti 
p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a . 
S e g ú n " E l Siglo M é d i c o ' 1 , escasas ó nulas* 
va r i ac iones ha e x p e r i m e n t a d o l a e n f e r m e -
r í a de esta c o r t e e n esta semana con r e í a - , 
c i ó n á la a n t e r i o r . L o b e n i g n o de la t empe- ' 
r a t u r a ha s ido, aunque parezca p a r a g ó r i o o , 
causa de la a b u n d a n c i a de los ca ta r ros g r i - ^ 
pales y de ang inas f a r í n g e a s y tons i la res . 
H a h a b i d o t a m b i é n casos de t r a q u e o - b r o t t » 
q u i t i s y a lgunos de p l e u r o n e u m o n í a . 
L o que abunda y p roduce bas tan te m o r « i 
t a l i d a d es la colibaicilosis, debida i ndudab l e . ; 
m e n t e ail agua que se bebe i m p u r i f i c a d a po r 
'd icho bac i lo ; pe r eso n u n c a nos cansaremos, 
de r eco rda r «í agna h e r v i d a s iempre qua 
no se tenga comple t a s e g u r i d a d de su p u -
reza. 
Loe e n f e r m o s c r ó n i c o s h a n e n c o n t r a d o 
a l i v i o en sus padec imien tos . 
E n los n i ñ o s hay casos de v i r u e l a , de sa-
r a m p i ó n y a lgunos de d i f t e r i a . 
Casa de G a l i c i a . 
A las nueve y m e d i a de l a noche 4e hefy 
c e l e b r a r á la j u v e n t u d de esta Sociedad u n * 
a n i m a d a fiesta, á l a que p o d r á n as i s t i r { o i ^ 
s e ñ o r e s socios y sus f a m i l i a s . 
E L X U E Y O C O M P U E S T O arsenieal e é 
presenta en fo rma I N Y E C T A B L E , Pa ra lo» 
casos que es necesaria una m e d i c a c i ó n u rgen-
te y decisiva, nada me jo r que esta n o v í s i m a ' 
p r e p a r a c i ó n . E s e l p roduc to m á s p r á c t i c o , , 
m á s e n é r g i c o , m á s c ó m o d o y m á s barato que 
so conoce para curar l a A Y A R I O S I S Y E N ^ . 
F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
P I D A N S E F O L L E T O S E X P L I C A T I V O S 
D E L X 2 " A G O T A S Y D E L X 2 " E N F O K ^ ' 
M A I N Y E C T A B L E . 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z M A R T I N "ST 
I C O M P A Ñ I A , A L C A L A , 9. M A D R I D ; M A R - , 
T I N Y D U R A N . M A R I A N A P I N E D A , Uta 
¡ F , G A Y O S O , F A R M A C I A . A R E N A L . S , / " 
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. D í a 12 . Domingo .— l t& R e s u r r e c c i ó n de 
X u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to . San J u l i o I , Pa-
p a ; Santos 'Cons tant ino y C e n ó u , Obispes y 
i m á r t i r e s ; Santos V í c t o r y S a b a ¿ , m á r t i r e s , 
;y Santa Su^aua, v i r g e n . — L a M i s a y Oficio 
' d i v i n o son de la R e s u r r e c c i ó n de N u e s t r o 
«Sefior, con r i t o doble Je p r i m e r a clase con 
Oc tava y color b lanco. 
• Sauta Ig les ia C a t e d r a l . — i t i a a c o n v e n t u a l 
í las nueve y media , p red icando e l m u y i l u s -
i t re Sr. M o r á n . 
i ¡Capi l la R e a l . — A las -ouee, M i g a solemne. 
E n c a r n a c i ó n . — A l amanecer se e x p o i i d r á 
e! S a n t í s i m o Sac ramen to ; á las diez. M i s a 
• solemne, p red icando D . J o s é V a l d é s y H e v i a , 
y luego l a Reserva. 
'. Par roquias .—-A las diez, M i s a m a y o r con 
e x p l i c a c i ó u del Santo E v a n g e l i o . 
P a r r o q u i a de l P u r í s i m o C o r a z ó n de M a -
. T Í a . — A jas n u t - T c y inedia , M i s a m a y o r y 
s e r m ó n . 
; P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a del Car-
i m e n ( C u a r e n t a H o r a s ) . — E m p i e z a la s o l e m -
¡ n e N o v e n a del A l u m b r a d o y V e l a ; á las 
i s iete de l a m a ñ a n a . Misa so lemne y proce-
s ión p a r a m a n i f e s t a r ; á las d iez , 5>c ca-nta-
;Tá T e r c i a y Misa m a y o r , p r ed i cando e l m u y 
l i l n s t r e Sr. D. B e r n a r d o Barbaj .ero; á las 
• cua t ro y med ia ele l a t a rde , o r a c i ó n m e n t a l , 
: s e r m ó n , que p r e d i c a r á todas las ta rdes e l 
e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r í s i m o Sr. D . L u i s Ca l -
:]>eua, N o v e n a y Reserva. 
J-glesia de C a l a t r a v a s . — A las nueve, M i -
j sa de C o m u n i ó n de los cabal leros de Cala-
' t i a v a . A l c á n t a r a y Montesa . 
San M a n u e l y San B e n i t o . — A las diez, 
• jMisa can taba y B e n d i c i ó n Papa l . 
San F e r m í n de los N a v a r r o s . — A las ocho, 
M i s a d e C i o m u n i ó n gene ra l ; á las diez. M i s a 
can tada ; á l a« cinoo, E je re i c ios de l a V e -
n e r a b l e O r d e n T e r c e r a de San F ranc i sco , 
: p red icando e l reverendo padre d i r ec to r . 
J e s ú s . — A las ocho, M i s a de C o m u n i ó n 
.«Je los t e r c i a r i o s ; á las c inco. E j e r c i c io s . " 
• . San I g n a c i o . — A las diez. Misa so lemne. 
Ig l e s i a de l a P a s i ó n . — A las seis d e la I 
m a ñ a n a , so lemne M i s a <fe> G l o r i a y proce-
s i ó n i>or el i n t e r i o r de í a ig les ia . 
•Santuario de l C o r a z ó n de M a r í a . — A las 
ocho, Misa de C o m u n i ó n gene ra l p a r a los | 
a rebicofrades . A las diez. M i s a m a y o r . A las [ 
c inco y med ia , E j e r c i c i o a l C o r a z ó n d e M a -
r í a p o r la c o n v e r s i ó n de los pecadores; pre-
d i c a r á u n r eve rendo padre M i s i o n e r o , y des. 
pues, l a Reserva. 
S a n t u a r i o del Pe rpe tuo S o c o r r o . — A las 
diez, M i s a scriemne, y á las c inco y med ia , 
f u n c i ó n , p red icando e l r e v e r e n d o padre L/ó-
•pez de A r m e n t í a . . • ' 
I g l e s i a P o n t i f i c i a . — A las oel io . M i s a de 
Con iu -n ión genera l . A las, diez, M i s a m a y o r 
con Mani l i e s í to . A las seis y med ia , V i a C r u -
cls , R o s a r i o y E j e r c i c i o de á n i m a s . 
Coinent ladoras de C a l a t r a v a . — A las nue-
ve', Misa cantada . A las c u a t r o y m e d i a . M a -
ni f ies to , Rosa r io y Reserva. 
D i v i n a Pas to ra (<Santa E n g r a c i a , 1 L 2 ) . — 
A las nueve. Misa can tada y s e r m ó n . A las 
c inco , E x p o s i c i ó n R o s a r i o y Reserva. 
Concepci-mistas ( B l a s c o de G a r a y ) . — A 
las nueve . M i s a solemne. 
Santa M a r í a Magdalena.—r-A las diez, Misa 
m a y o r con mani f ies to . • 
D o n Juau de A l a r c ó n . — A las -diez, Misa 
m a y o r con mani f ies to . 
Santa I s a b e l . — A las diex, Mi^a m a r o r 
con S. D . M . manifiesto. ' . 
M a r í a R e p a r a d o r a . — A las siets, ceremo-
n i a de ú l t i m o s votos , seguida de la Misa 
c o n v e n t u a l . A las nueve . Misa y s e r m ó n 
por e l K x c m o . y M . í , Sr. D. L u i s Calpena. 
Los d e m á s cu l tos c o m o de cos tumbre . 
Descalzas Reales.—-A las diez, M i s a can-
t a d a . 
A d o s a c i ó n - N f l c t u r n a . — T u m o : - S a n - - H e r . 
meneg i ldo . 
(Este p e ñ ó & i c o se pub l i ca esn cmstpra eeU-
s i á s t i c a . ) 
EL PRECIO DEL PAN 
- I d e m í d e m . 
-Idem í d e m . 
-A las 
T r i n i t a r i a s ( L o p e V e g a ) . 
Be rna rdas del Sacrajnento.-
San P a s t u a l . — I d e m i d . 
Mereedar ias de San Fe rnando^ 
cinco de l a m a ñ a n a . M i s a can tada . 
San to D o m i n g o el R e a l . — M i s a s á las sie-
te y á las ooho. A las nuc^'e y m e d i a , l a 
cantada , p red icando el i p a d r e A l b i n o Me--
u é n d e z Reigada . S a g a n a n indulgenc ias , 
a s i s t i endo á estos c u l t o s . 
E l alcaide, s e ñ o r vizconde de Eza, teniendo 
en cuenta todas las razones expuestas p o r l a 
J u n t a consul t iva p a r a l a r e g u l a c i ó n del precio 
del pan y las alegadas p o r los vocales f a -
bricantes, ha acordado: 
l . " Dec la ra r es de es t r ic ta j u s t i c i a que la 
e c o n o m í a reemltanle p o r l a sup i -e s ión del in te! -
m e d i a r i ó r epa r t i do r redunde í n t e g r a en bene-
ficio del c o ü s u m i á o r . 
"J." Que pa ra que d ieba e c o n o m í a sea f a c t i -
b le y se cotice en f o r m a real y no imaginar ia , 
p o r f raccionamiento imprac t i cab le de a q u é l l a . 
se ent ienda de -ciaco c é n t i m o s de peseta en k i l o 
p a r a las piezas de 201' gramos- de pan, y a sea 
candeal, f r a n c é s ó de Viena . y de cuatro cén-
t imos t a m b i é n en k i l o p a r a las l ibretas y pie-
zas mayores del pan en barras ó camlea l : y 
;}.ü Que estas rebajas só lo sean aplicables 
á los compradores que acudan direetamente á 
his f á b r i c a s v t&bonae. 
MINISTERIO M GRACIA Y JUSTICIA 
Por l a D i r e c c i ó n - g e n e r a l de los Registros y 
del No ta r i ado se p u b l i c ó ayer en la Gacela 
l a orotiea de hallarse vacantes los Registros 
de l a P rop iedad sigaientes: 
A-ieiva, M o n ó v a r , P r a v i a , Carr icm de los 
Condes. C iudad Real . L e m a , L é r i d a , Saba-
de l l , FreeLUla. Cazorla, T a f a l l a , N a v a del 
Rey, M o n t b l a u c l i , B e r m i l l o de Sayago, Gua-
da la ja ra y Moguer , que se p r o v e e r á n , los seis 
p r imeros , conforme á la p r i m e r a regla del 
a r t . 363 de i a ley H i p o t e c a r i a , y "los restan-
tes, s e g ú n d i sp tóse «A núraeiu» --segundo de l a 
m i s m a regla . 
Los aspirantes e l e v a r á n sus solici tudes ai 
Gobierno p o r conducto de esta D i r e c c i ó n ge-
nera l dentro del plazo de veinte d í a s na tura-
les, contados desde el s iguiente a l de i a p u -
b l i c a c i ó n de esta convocator ia en l a Gaceta de 
M a d r i d , a d v i r t i é n d o l e s , en cumpl imien to de 
la Rea l orden de 26 de M a r z o de 1913^ que. 
h a b i é n d o s e i n s t r u i d o expediente p a r a l a se-
g r e g a c i ó n del poblado de San Cugat del V a -
lles del Regis t ro <ie Sabadell y su a g r e g a c i ó n 
al de. Tar rasa , el aspi rante que obtenga ahora 
aquel Regis t ro no a d q u i r i r á derecho a'lguno si 
la s e g r e g a c i ó n l l ega á efectuarse. 
La*» v í c t i m a s de una e x p l o s i ó n . 
A y e r m a ñ a n a se ve r i f i có e l e n t i e r r o de 
los obreros de los t a l l e res de e s t e r e o t i p i a de 
l a Sociedad B d i t o r i a l , que m u r i e r o n á con-
secuencia de las graves her idas rec ib idas 
con m o t W o de l a e x p l o s i ó n de una ca ldera . 
L o s c a d á v e r e s r e c i b i e r o n c r i s t i a n a sepu l -
t u r a e n e l c emen te r io de N u e s t r a S e ñ o r a de 
la A l m u d e n a . 
Descansen en paz. 
A c c i d e n t e g rave . 
H a l l á n d o s e t r a b a j a n d o en la e s t a c i ó n de 
l a A l b ó n d i g a e l o b r e r o T o m á s M a r t í n Se-
r r a n o , de v e i n t i ú n añ ' JS , f u é p i l l ado ent re 
unas va fone t a s , s u f r i e n d o la f r a c t u r a del 
c u b i t o y r a d i o de recbo , á m á s de o t ras l e -
siones de p r o n ó s t i c o grave . 
Despuss de ¡ j u r a d o en l a Casa de Soco-
r r o , f u é t r a s l adado á su d o m i c i l i o . 
Robo eo u n a ca r r e t e r a . 
Do lo re s R o d r í g u e z V á r e l a , de c incuen ta y 
c u a t r o a ñ o s de edad , d i r i g í a s e ayer po r la 
c a r r e t e r a de F u e n e a r r a l , en t re este pueblo 
y e l de ' P e t u á n de las V i c t o r i a s , c u a n d o - l e 
s a l i ó a l encuen t ro un i n d i v i d u o desconoci-
do , que d e s p u é s de m a l t r a t a r l a r o b ó l e u a 
portaTnonedas, e n o l que la pobre m u j e r 
g u a r d a b a c incuen ta c é n t i m o s , y va r i o s pa-
ñ u e l o s y ob ie tos . 
E l "caco" d e s a p a r e c i ó una vez- come t ido 
e l d e l i t o . 
U n ch ico aprovechado . 
\iA s o m b r e r e r o V i c e n t e Santos, de t r e i n t a 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n la calle de S a n M i l l á n , 
n ú m e r o 2 . e n t r e g ó ayer 25 pesetas pa ra u n 
encargo , á u n c i i i eo de su t i e n d a . 
C o m o q u i e r a que é s t e no parece n i po r 
su d o m i c i l i o , n i p o r n i n g ú n o t r o s i t i o , e l 
confiado s o m b r e r e r o ha dado aviso a l Juzga-
do p a r a que é s t e se e n c a r g u e de l a busca y 
cap tu ra del ap rovechado ch ico . 
C a í d a casual . 
E n l a P u e r t a de'l Sol c a y ó s e ayer casual -
mente Rafae l A d o l f o L l o p i s , de v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s ds edad, c a u s á n d o s e la f r a c t u r a del 
f é m u r p o r su t e r c i o i n f e r i o r . 
F u é curado en l a Casa de Socorro del 
(Dentro, donde •'.•alificarón l a l e s i ó n de p r o -
n ó s t i c o reservado. 
I n t o x i c a c i ó n . 
E l n i ñ o de c u a t r o a ñ o s A g u s t í n de San 
M a r c e l i n o B e n i g n o , i n g i r i ó una p e q u e ñ a 
can t i dad de l e j í a , ap rovechando un descui-
do de sus padres. 
F u é curada en su d o m i c i l i o , r onda de 
T o í e i t í , n ú m . 24, po r e l m é d i c o de g u a r d i a 
de la Casa de Socor ro sucursa l de^ d i s t r i t o 
de la Inc lusa . 
Ün "caco" de poca edad. 
M a r t í n A r r i a g a ( a ) " E l J e r o n i o " , de 
q u i n c e a ñ o s de edad, a p r o p i ó s e de una .mag-
n í f i ca f a lda azu l que estaba colgada en l a 
p u e r t a do u n a t i e n d a de telas s i ta en l a 
C o r r e d e r a A l t a n ú m . 27. 
E l j-oven " d e r o m o " i n t e n t ó poner t i e r r a 
por m e d i o , mas f u á detf-nido en su veloz ca . 
r r e r a po r dos g u a r d i a s c iv i l e s , que pus ie ron 
fin á i a amorosa fuga , c o n d u c i é n d o l e " á la-
C o m i s a r í a . 
R F A L . — A las nueve y med ia , enR-^ 
c o n c i e r t o de abono de la Omfuesta S i r tMn* 
ca, ba jo l a d i r e c c i ó n de l Sr. A r b ó s 
F B I X i C E S A . — A las diez fcpopularl 
des t ino m a n d a y E l g a v i l á n de l a espada 
A las seis y m e d i a , E l des t ino manda 
E l g a v i l á n de l a espada. c 7 
C O M E D I A . — A las diez ( ' popu la r ) , E I 
g ü i l o de A l b a c e t e y L a pa ta de gallo ' 
A las c inco . E l o r g u l l o de Albace te v T 
pa ta de g a l l o . i 
I / A ' R A . — A las c inco . N u n c a es tarde 
L a consulesa (dos ac tos) - .—A las diez fe 7 
c i l l a ) , N n n c a es t a r d e . — A las once { d o b l t ^ 
L a consulesa (dos a c t o s ) . 
C E R V A N T E S A las c u a t r o y 
( f u n c i ó n e n t e r a ) , Caanino ade lan te ( d ^ J. , 
tos-) y L l u v i a de h i j o s ( t res a c t o s ) . ^ | 
diez y t r e s cuar tos^ (-doble) , L i u v i a de hhv.f 
( t r e s a c t o s ) . 
Z A R Z U I S L A . — A las c inco y media (sea 1 
: 2 i l l a ) . L o s guajpos .—A las seis y media 
( d o b l e ) . E l r e y d e í m u n d o . — A las 
( s e n c i l l a ) . L a t r a g e d i a de P ie r ro t . -
once ( d o M e ) , E l r e y d e l m u n d o . 
A P O L O . — A las c u a t r o ( d o b l e ) , Juegos, 
malabares y E l t a m b o r de g r a n a deros.-^-A.; 
las S'eis y c n a r t o (-doble) . L a co r t e de Riea-
l i a (dos a c t o s ) . — A las d i e z - y c u a r t o (-áe"' 
b l e ) . L a co r t e de R i sa l i a . 
. COMICO.——A las c u a t r o ( s e n c i l l a ) , pjj; 
t ango a r g e n t i n o . — A las c i n c o y c u a r t o ('sen- '. 
c i H a ) , L o s ho lgazanes .—A las seis y cuar to í 
( d o b l e ) . E l t a n g o a r g e n t i n o y L a s llaves! 
del c i e l o . — A las diez y c u a r t o (sencilla) 
Las l laves d e l c ie lo . -—A las once y t res cnar^ 
tos ( s e n c f l l a ) , E l t a n g o a r g e n t i n o . 
P A R f e y H . — A las c u a t r o y m e d i a de 1^ 
t a rde , d e b u t del g i g a n t e de Vendeen, s» . 
g u n d a r e p r e s e n t a ^ c i ó n de l a n u e i v a c o m p a ñ í a 
de c i r c o . — A las nueve y m e d i a de la no-' 
che, t e rce ra p r e s e n t a c i ó n de l a c o m p a ñ í a de* 
ci rco que d i r i g e W i l l i a m Par i sb . 
B E X A V E N T E . — S e c c i o n e s U c i n e m a t ó -
g r a f o , de t u a t r o y med ia á doce y cuarto. 
diez i 
-A las1 
Í M P K E N T A : P Í 2 A R E O , 14 . 
J O 
L N U E M E R O S 
( M c i n a s : P r i i n , S (an tes S a ú c o ) . 
eras superior 8,50 pesetas quinti l 
3.00 > saco -ÍO Til 
(¿a'.Jeta > • autracita 
ÉáaJIétUla > » 2,-')0 
GVSÍIIBS » > 2,60 
Carbonilla 2,50 
Cok m e t a - l ú r g i c o p a r a fund ic iones y calefacciones. H u l l a s rte A s t u r i a s y 
Pue r toEano . E . \ iH>r t ac ión á p r o v i n c i a s p o r vagones comple tos y toneladas . 
Hio 1.150. 





V e n t e , e a M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r a a r d s E O , 28 ( C o n f í t e r f a í t I L 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre -asta marea, 'm r e l o j 
l u v a r , que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n p r e c i -
s i ó n ha ob t en ido e l g r a n d i p l o m a de h o n o r en la Ex-
p o s i c i ó n de Bruse-
las de "1910. 
E n v i s t a del re-
su l t ado pos i t i vo de 
d icho r e l o j , no he-
mos vac i l ado en 
r ecomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de t ener 
u n ve rdade ro re-
l o j de m a r c a cro-
n o m é t r i c a . 
Pts . 
• Con caja de 
aeftro ó u ¡ -
que l '45 
: I d e m de p l a t a GO 
Se f a c i l i t a n á 
; los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar éas 
¿•seis ú ocho plazos 
í mensuales . 
Se boni f ica u n 10 por 10 0 en los pagos a! contado. 
Cada r e l o j v a a c o m p a ñ a d o de un c e r t i í k a d o . de 
g a r a n t í a y o r i g e n , 
• D i r i g i r s e á G R A N R E L O J í l K I A D E P A R I S , 
F U E X C A R E A L , 59, M A D R I D > 
A p a r t a d o de Correos, 364 . 
Se ' n a n d a por correo con u n a u m e n t o de' 1,5 0 
. por cer t i f icado . 
M A Y O R , 
Surtido especial e n toda clase de artícul'oí 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: : 
, PÍDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS'" 
I j i c c i o i i a r i o F a l - l a cu cinco id iomas 
Los T r a p e m e s . p o r D . FJp id io de M i e r 
Obras escogidas del F i l ó s o f o Kaiu- io 
F i l o s o f í a de la Belleza, p o r el padre A n t o -
n i o G o n z á l e z 
C w r i o s i á a d e s , p o r 0 . L i m k 
Ditseüos Impres ionis tas , po r C u r r o T a i g a s . . . 
C o r a z ó n adentro , po r Juan L a g u i a L l i t e r a s . . . 
Carl is tas de a n t a ñ o , p o r e l b a r ó n . d e A r t a g á u . . . 
Cruzados Modernos 
Cada maes t r i t o . . . , \)ov M a n u e l feiurot 
Cosas de « < ) 7 o s . p o r í d e m id 
Para f o r m a r y d i r i g i r Sindicatos a g r í c o l a s , 
p o r J . F r a ü c i s e o Corroas 
E l A n g e l de tíomorrosLrv, p o r E . Esparza . . . 
Viajes c i en t í f i cos , p o r el padre R ica rdo Cirera . 
P c r e y r i n a c i ó u de la Lea l t ad , p o r C i r i c i V e n -
i o s c r í m e n e s del l iberal ismo 
Huido de ar i ims, p o r M , S ie r ra B u s t a m a u í e . . . 
Discursos p fonuf fá i ádos en l a veluda n e c r o l ó ' 
g ica en Iwnor de J í e n é i i d e z y Pe layo , p o r 
M e l l a , p a d r e Z a c a r í a s , P i d a l y D . Á n g e l 
H e r r e r a . . 
Los boy-scouts es-pañoles desde el pun to de 
v i ü t a ca tó l i co 
E l moderno Par l amento y e l r é g i m e n repre-
sentativa. 
C O M K E R E S C I A S DAIXiS E N L A ACADEMIA DE J Ü B I S -
.PBUDBNCIA POR L A UNIO.V DE BAMAS E S P A K O L A S 
Discurso del Sr . V á z q u e z de Mel l a 
L a E d u c a c i ó n C ív ica , por D . A n t o n i o M a u r a . . . 
Las Ficcichics de la P o l í i i e a , p o r e l s e ñ o r de 
Cierva 
E l B a i U y los Bai les , p o r D . Car los L u i s de 
Cuenca 
Isabel Ja C a t ó l i c a , p o r U . P í o Zabala 
I n f l u j o de la 2 I i s t i ca de Santa Teresa singu-
larmente , p o r d o ñ a B l a u p a . d e los R í o s de 
L a m p e r o : 
l a M u j e r Cctíól ica. p o r D . D i e g o Tor tosa .' 
Los Palacios E s p a ñ o l e s de los siglos X V "ij 
S.VX, p o r L a m p é r e z 
E l Tedio, como s i M o r k á soCi-tl, p o r el vizconde 
- . d e L z a . . 
Orieniacioi ics é Indicaciones p a r a la f o r m a c i ó n 
de S indica tos . I g r í c c t a s , p o r D- A n t o n i o M - -
neuero 
E l A g r i c u l t o r y el Obrero en e l S - m i ^ a l o A o r i ' . 
cola < 
E l A g r i c u l t o r el O í r ero v e y c n t r a d ¿ s ' ' ^ 
-L ' . A m t o n i o i M u i i e d e r c : 
Todo pedidu b e b e r á de i . - a c o m p a ü a d o di- a 
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por DONJUAN AGUiRRE Y EARRÍO 
L i b r o indispensable pa ra quien-se preocupe de i a e n s e ñ a n z a , religiosa. 
E l p roducto l í q u i d o de la. \"enta de este l i b r o se destina á las. escuelas. 
Unico pun to de venta en M a d r i d ; en. el kiusco de YÍL D s B A n ; , calle de A l c a l á , 
frente, ó. la iglesia de las Calatravas. 
Se rv ic io mensua l , s a l i endo de Barcelona, ed 3, d e M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 
7 / d i r e c t a m e n t e para. San ta C r u z de Tene r i f e , M o a t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
prend iendo « i v :a je de regreso d e á d e Buenos A i r e s e l d í a 1 y de Mon tev ideo 
el 2, d i r e e t a m e n t e p a r a Canar ias , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n p a r a t r ans -
bordo en C á d i z con los p u e r t o s de G a l i c i a y N o r t e de E & p a ñ a . 
Ü Í S m A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io mensua l , s a l i e n d o de Genova e l 2 1 , de B a r c e l o n a e l 25, de M á l a -
ga e í 28 y de C á d i z e l 30, d i r e c t a m e n t e pa ra N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z j 
P u e r t o M é j i c o . Regreso de Verac ruz e l 27 y de l a H a b a n a e l 30 de cada mes, 
d i r e c t a m e n t e p a r a N e w - Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a , y Genova. Se a d m i t e pasaje y 
carga p a r a p u e r t o s de l P a c í f i c o , con t r a n s b o r d o e n P u e r t o M é j i c o , a s í como 
para T a m p i c o , ' 'on t r a n s b o r d o en V e r a c r u z . 
L D í E A I>E C U B A Y M K J I C O 
Serv ic io m e n s u a l á H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o , sa l iendo de B i l b a o e l 17, 
de Santander ©1 19, de G i j ó n e i 20 y de C o r u ñ a e l 2 1 , d i r e c t a m e n t e para . H a -
bana, V e r a c r u z y T a m p i c o . Salidas de T a m p i c o e l 13, de V e r a c r u z e l 16 y de 
H a b a n a e l 20 ,de cada m « s , d i r e c t a m e n t e p a r a C o r u ñ a y San tander . Se a d m i t e 
asaje y ca rga p a r a Cos ta f i rme y P a c í f i c o , con t r a n s b o r d o en H a b a n a a l v a -
por de l a l í n e a de Venezue l a -Co lombia . 
Para este s e r v i c i o r i g e n rebajas es peciales en pasajes de ida y v u e l t a y 
t a m b i é n precios convenciona les p a r a camaro tes de l u j o . 
l i I N B A D E V E N E Z U E L A - O O Í ; O M B I A 
S e r v i c i o mensual-, s a l i endo de B a r c e l o n a . e l 10, e l .11 de Va lenc i a , el 13 de 
M á l a g a , y de C é d i z e i 15 de cada mes; d i ree tamente p a r a L a s Pa lmas , San ta 
¿Jruz de T e n e r i f e , Santa C r u z de la P a l m a . P u e r t o Rico , P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
t a t i v a ) , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n y C o l ó n , de donde sa len los vapores e í 12 de cada 
mes p a r a Saban i l l a , Curacao , P u e r t o Cabel lo , L a G u a y r a , etc. Se a d m i t e pasaje 
y carga p a r a V e r a c r u z y T a m p i c o , con . t r a n s b o r d o en H a b a n a . C o m b i n a por e l 
f e r r o c a r r i l de P a n a m á con -las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í f i c o , p a r a c u -
yos puer tos a d m i t e pasaje y carga con b i l le tes y conoc imien tos d i rec tos . T a m -
b i é n ^a rga p a r a M a r a c a i b o y Coro, con t ransborde- en Curacao y pa ra C u m a n á , 
C u r a p a n o y T r i n i d a d , con t r a n s b o r d o e n Puierbo Cabel lo . 
L I N E A D E F Í L B P Í N A S 
Trece viajes anua les a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y hacieado las escalas de 
C o r u ñ a , V i g o , L i s b o a , C á d i z , Car tagena . V a l e n c i a , para s a l i r de Barce lona cada 
c u a t r o m i é r c o l e s , 6 sea: 8 E n e r o , 5 F e b r e r o , 5 M a r z o , 2 y 30 A b r i l , 2S M a y o , 
25 J u n i o , 23 J n K o , 20 A g o s t o , 17 Sep t i embre , 15 .Octubre, 12 N o v i e m b r e y 10 
Dir-.iembre. d i r e c t a m e n t e p a r a P o r í - S a i d , Suez. C o l o m b o , S ingapore , I l o - I l o y 
M a n i l a . Sal idas de M a n i l a cada cua t ro m a r t e s , ó sea: 28 E n e r o , 2-5 Febre ro , 25 
M a r z o , 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 J u n i o , 15 J u l i o , 12 A g o s t o , 9 Seipt iembre, 7 O c t u -
j i>rs, 4 N o v i e m b r e y 2 y 30 D i c i e m b r e , d i r e c t a m e n t e p a r a S ingapore , d e m á s es-
calas i n t e r m e d i a s que á l a i d a bas ta Ba rce lona , p r o s i g u i e n d o e l v i a j e p a r a C á -
diz, Lisiboa. San tander y L i v e r p o o l . S e r v i c i o po r t r a n s b o r d e p a r a y de los pue r -
ta« de l a costa o r i e n t a l d-e A £ r i c a , de l a I n d i a , Java, S u m a t r a , C h i n a , J a p ó a y 
A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
S e r v k á o .mensual , s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 2, de V a l e n c i a e l 3, de A ü c a n b e 
el 4 y de; C á d i z el 7, c l i r ec t amen te p a r a T á n g e r . Casablauca, M a z a g á n , Las P a l -
mas. Santa C r u z de l a P a l m a y p u e r t o s de l a costa •o&cideutal de A f r i c a . -
Regreso .de F e m a n d o P é o si 5, habiendo las escalas d e Canar ias y de l a Pe-
n í u s n l a - i n d i c a d a s e n el- v ia je de ida . 
L i n g o t e a l c o k d* calidad su-
perior para fundiciones y hur-
KOS Martín-Biemens. 
A c e r o s Bessemer y Siemens' 
Martín en las dimensiones nsua-
í e s para el comereio y cons-
trucciones. 
C a r n l e s V i g n o l e s , pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
l l a s y otras industrias. 
C a r r i l e s P h o e n i x ó B r o c a para 
tíanvías eléctricos. 
V i g u e r í a para (oda clase de 
construcciones. 
C h a p a s gruesas y finas. 
C o n s t r u c c i o n e s de v i g a s arma-
das para puentes y edificios. 
F a b r i c a c i ó n especial áe hoja-
l a t a . 
C u b o s y B a ñ o s galvanizados. 
L a t e r í a para fábricas de con-
servas. 
E n v a s e s d e h o j a l a t a para di-
versas aplicaciones. 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios cuya e x t e n s i ó n n o sea 
s u p e r i o r á 3 0 pa labras . Su prec io es el de 5 c é n t i m o s p o r pa l ab ra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida la Bolsa de l T r a b a j o , que s e r á g r a -
t u i t a p a r a las demandas de t r a b a j o s i los ammeios no son de m á s de 
10 pa labras , p a g a n d o cada dos pa lab ras que excedan de este n ú m e r o 
5 c é n t i m o s , s i e m p r e que ios m i s m o s in teresados deu pe r sona lmen te l a 
o r d e n de p u b l i c i d a d en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
R e a m e s a las f a m i l i a s de p r o v i n c i a s que llegan 4' 
A l a d r i d , v i s i t e n nues t r a E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
jetos Decora t ivos . Los bay de todos los gustos y va» • 
n e d a d de precios. Si os vais á casar no d u d é i s un 
momen to on a l h a j a r vuesr.ras casas con los cien mil • 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura! 
inconcebible . V e d o y os c o n v e n c e r é i s de esta v e r d a l i 
L E u . - t M T O S . 35 .—S- icursa l . Reyes, 20 . 
T e l é f o n o , 1 . 943 . 
F A C I L i T A 
p r e c e p t o r e s , p r o f e s o r e s , 
i n s t i t u t r i c e s , d o n c e l l a s , 
n i ñ e r a s , c o c i n e r a s y c r i a -
d o s d e t o d a s c l a s e s . 















likstos vapores a d m i t e n carga en l a s condic iones m á s favorab les y pasaje-
ros, á quienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y - - c ó m o d o y t r a t o esmerado , como 
ha a c r e d i t a d o e n s u d i l a t a d o se rv ic io . 
T a m b i é n se a d m i t e ca rga y se e x p i d e n -pasajes para todos los pue r tos del 
m u n d o , s e r v i d o r p o r l í n e a s regnla res . 
L a E m p r e s a puede a segura r las m e r c a n c í a s que se e m b a r q u e n en su-s 
baques. 
Pa ra rebajas á f a m i l i a s , precios especiales pa ra c a m a r o t e s de l u j o , rebajas 
en pasajes d e i d a y v u e l t a y domas i n f o r m e s que puedan in te resar a l pasajero, 
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VENTAS 
SE V K N D E so lar 12.0 0 O 
pies í a c l i a d a c á t r e t e r i i 
nueva A l t o s H l p o d r o m c 
CMabudes^ A l f a r . 
I M A G E N E S , Pasos, be-
lenes, campanas ; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino Ga-
sas. .Riera ¿3 San Juan, 
13, segundo, Ba rce lona . 
l ' \ - i l í l í l C A de campanas 
y re lojes p ú b l i c o s de los 
H i j o s do Ignac io M o r ú a . 
P o r t a l de U r u i n a , 2, V i 
l o r i a . 
SE O F R E C E s e ñ o r i t a 
para a c o m p a ñ a r , n i ñ o s , se-
ñ o r i t a s ó anciana, en M a -
d r i d ó p rov inc i a s . P i z a r r o 
12, A c a d e m i a de Dsrecbo. 
C A K B O N E S minera les , 
ar . t raici ta , cok, se expor t an 
á precios do m i n o . D e p ó s i -
t o de mate r i as pa ras para 
abonos, de r iqueza ga ran-
t i zada . Eanta Clara , 26, 
Zamora-
V O O S ü u o s de todas 
clases de R. L ó p e z de He -
red ia y C o m p a ñ í a . H a t o . 
R i o j a . 
v e s o s , cognac; o j é n , 
r o n , con medallas de oro. 
A d o l f o de Tor re s ó h i j o . 
M á l a g a . 
" M A Q U I N A S de esc r ib i r 
" U r a n i a " . . L a m á s perfec-
t a , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senc i l la e n mecanismo. 
N o compra r o t r a s i n antea 
ver l a ' " U r a n i a " , p r e f e r i -
b le á íod.-.s. Agen to gene-
r a l : J . R o v i r a . ua rce lona . 
V I N O S y ve r r aou tbs , ex-
p ó r t a n s e á todos los p a í -
ses. M a y n e r , P l á y Sugra-
ñ e s , Reus ( T a r r a g o n a ) . 
CUAN" s u r t i d o en b a ñ o s , 
, lavabos, vatersclosets, ca-
l i en tadores , etc., etc. T u -
j b e n a a uara c o n d u c c i ó n de 
; agua, fcxoortseión Ú p ro-
ivrnc ias . Lacoma H e r n i a -
uos. IJaseo da ^an Juau, 
j 'i..B?'"'-e!ona. 
TSfcVORTADiXR de 
j nos, aguardientes y l i c o -
res; L u i s C. C o r d ó n . Je-
; vez do l a f r o n t e r a . 
.JOVEiN' p r á c t i c a acreu.-
tada o f r é c e s e - cu l i f a r en-
fermo ñ o r a s noche. Pos-
t a l . 068 .480 . 
E L R E V de los cboco-
lates, fabr icado por la ca-
sa " A d o l f o G a r c í a " , Osor-
no ( P a l e n c i a ) . Expo r t a -
c ión á . rovincias . 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a do re-
lojes de t o r r e . Especia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con r a t e u t e de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1S24, 
Faus t i / . 1 M u r g a Zulue ta . 
V i t o r i a . 
F O R T L A V D - R e z ó l a " : 
marca A n c o r a G a r a n t i z a 
inos i a supe r io r ca l idad. 
Precios en competencia, 
riijos de J. M . R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
L A M A Q U I N A de escri-
b i r " S m i t ü Premier" ," pre-
ferid3, por cuantos !a co-
nocen, f a c i l i t a c a t á l o g o s 
g r a t i i - Ot to S t re i tberger . 
A p a r t a d o . 335 . Barce lona . 
A M P L I A C I O N E S fo to 
g r á f i c a s , ] a r r e i d o exacto, 
de t a m a ñ o casi n a t u r a l 
Sociedad H e r p e s , R a m b l a 
de Santa M ó n i c a , 9, p r i -
mero, s e g ú n c'o, Barce lona . 
Bolsa del trabajo 
S E Ñ O R I T A joven y for-
m a l , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
via je por ei e x t r a n j e r o ó 
pase m i t a d t i e m p o . Conde 
de A randa. 13, cuar to 
cua r to . 
P R A C T I C A N T E rnedi-.. 
na, c i r u g í a , buena conduc-
a, desea c o l o c a c i ó n . I n -
• . o r i na r án : M a r q u é s . Or-
qu i jo , 4 i , bajo. 
F O T O G R A F O . A y u d a n -
te de g a l e r í a , conociendo 
todo e n gene ra l , y h a b l e n , 
do estado isn casa ser ia y 
f o r m a l , se ofrece . Esc r i -
b i d : L i s t a de Correos, cé-
d u l a n i i i n . 9.774. 
E S Q U E I L - A S 
A n u n c i o s e n g e n e r a l 
S E Ñ O R A , buenos i n f o r . 
mes, se ofrece c o m p a ñ í a 6 
d i r e c c i ó n en casa c a t ó l i c a . 
Cos tan i l la Desamparados, 
3, ba jo derecha. 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — E s t á n 
sin t r a b a j o m o d i s t a s , cos-
tu re ras en b lanco , p lan-
chadoras , s o m b r e r e r a s , 
e t c é t e r a . 
T a m b i é * desean coloca-
c ión profesoras y s e ñ o r i -
tas de c o m p a ñ í a . 
Los avises a l S indica to ; 
San B e r n a r d o , 7, p r inc i r 
pa l , ó á casa de la secre-
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a de 
E c h a r r i , J u a n de Mena, 16 
S E N Ü R A por tuguesa , 
c a t ó l i c a y j o v e n , o f r é c e s e 
para d a m a de c o m p a ñ í a , 
n a de gob ie rno , para n i -
Dos ó cos tura . E s c r i b i r M a -
r í a Osor io , San Marcos 30, 
cnarto i zou i e rda . 
F A B R K A de mosaicos 
h i d r á n l i c o s . L a F a b r i l M a -
l a g u e ñ a , d3 J o s é H i d a l g o 
Espildosa. L a r i o s , 12, M- l -
laga. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
acredi tado , se ofrece parr, 
lecciones I r ach i l l e r a to ; eí '* 
s e ü á n z a especial dol ' a t í n 
Ran Marcos . 22, p r i n c i p a l 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Excels ior . A l -
va rez de Baena. ó. 
C O C I N A i ñ d e mucha -
cha m u y f o r m a l ; en tend i -
da a d e m á s en todos los 
Quehaceres de casa. A d e l a 
F e r n á n d e z . E s p í r i t u San-
to, 14. i a í e r io i - , n ú m . 3. 
O F R E C E S F p a r a aoom-: 
p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s . 
Sierpe, ü. • 
S A C i í l i D O T E g r a d ú a 
do, con u i u c h a p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r r : .- se-
gunda e n s e ñ a n z a íi d o i n i c i -
üo . R a z ó n , t ' r í n c i p e . 7 
p r i n c i p a l . 
S E Ñ O R A buena e d a ó 
dése?, s e rv i r de doncella 
en casa de poca f a m i l i a 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
ndm. 4, p a n a d e r í a , Infor -
m a r á n . 
J O V K N d i d c í n u e v c a ñ o s , 
empleado en m i n i s t e r i o , 
buena l e t r a , se ofrece ho-
ras fa rde , pa ra of ic ina . .Re-
ferencias i nme jo rab l e s . 
R a z ó n : L u i s a Fe rnanda , 
'l 's, o." i zou i e rda . 
A B R I D 
Acreditados talleres del esoultor 
Irnágenes, .Miares y toda dase de carpintería ¥9? 
ligiosa. Actividad demostrada eu los múltiples e*¿ 
cargos, debido al numeroso é instruido persoiiaw 
F a r a l á cosrsrespoadsufS*, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
MAQUINAS DE ESCRIBIR ¥ C A L C M 
G r a n t a l l e r de reparaciones de U m i l i o Yebra , nie-_ 
c á n i c o por o p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o de Madr id . . 
Compone m á q u i n a s de e sc r ib i r y ca l cu la r de todos' 
los s is temas conocidos hasta el d í a . hab iendo obtenido. 
M e d a l l a de O r o y dos de P l a t a eu d i s t in t a s ExposM 
clones; e c o n o m í a de u n 50 p o r 100 en todos sus tra-: 
bajos. C o r r e d e r a B a j a , l í i , segando . 
I Ü l i l l i T Í acaba d e r e c i b i r 
L " ürliH una g r a n ec lec . 
c i ó n de blusas de s e ñ o r a y 
t o d a clase ds ropa b lanca 
y co lo r pa ra s e ñ o r a y n i -
ñ o s . G r a v i n a , 4. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD ¡al 
P A K A B ü K X O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p l i c a -
do. A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d . 
¡ J O V E N de vo in t iemat ro 
año . - , maes t ro c a t ó l i c o , con 
i n m e j o r a b l e s i n f o r m e s , se 
ofrece p a r a lecciones de 
P r i m e r a y segunda ense-
ñ a n z a , pa ra a c o m p a ñ a r n i -
ñ o s y para s e c r e t a r í a 6 
despacho p a r t i c u l a r . Fer -
nando de l a T o r r e . Rec in -
to del H i p ó d r o m o . 
L'.VA j o v e n , de 17 a ñ u s . 
y de buena f a m i l i a , g ü e 
hoy d í a se ve en m a l í s i m a 
s i t u a c i ó n , deeea servitr. 
R a z ó n , en la A d m i n i s t r a -
c i ó n d? E L D E B A T E 
B a r q u i l l o . -1 y * 
Y P A S T A S 2 ,50 
k i l o . Caramelos 
desde 2 pesetas k i l o ; b o m -
bones -J . Fea., Bolsa , 10. 
L a m*tó a n t i g u a de Madr id . , 
Prec ios s i n competencia 
pa ra anuncios , r ec lamo^ 
no t i c ias , esquelas y asá" 
T e r s a r i o s . 
Espec i a l pa ra anuncios 
en t odos los p e r i ó d i c o s . 
Of ic inas : 
l O , F C E N C A R K A L , 10, 2-' 
T e l é f o n o . 805 . 
M A D R I D , P R I ^ ' 
C I P E . NUM- a» 
T e l é f o n o 
P e n s i ó n de f a m i l i a . V i a j e r o s . H u é s p e d e s . Ascensor. 
C a l e f a c c i ó n . C u a r t o do bañ.o. 
p r o r u n c i a d a en l a Semana 
;: Social de P a m p l o n a j j 
p o r e! r e v e r e n d o p a d r e 
De venta en el kios-
co de E L D E B A T E 
